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B R E V E 
DE NUESTRO MUY SANTO PADRE 
C L E M E N T E X1F. 
POR E L Q U A L SU S A N T I D A D 
suprime, deroga, y extingue el instituto y 
orden de los Clérigos Regulares, denomi-
nados de la Compañía de Jesús, que ha 
sido presentado en el Consejo para 
su publicación. 
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E N M A D R I D : 
EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 

C L E M E NS | CLEMENTE XIV 
PP. X I V . | pApA 
ad perpetmm rei memoriam. 7& para perpetua memoria. 
T V r. I 
JL/oMiNús i ac Redemptor w m J ESUCRISTO^ Señor, y Reden-
noster JESÚS CHMSTUS Prtn- M tor nuestro, anunciado Prínci-
ceps pacis a Propheta pra- | pe de la paz por el Profeta, lo 
nuntiatus , quod bunc inmun* | que manifestó primero quando 
dum veniens per Angelos pri* | vino á este mundo , por medio 
mam pastoribus stgnificamr*i de los Ángeles á los Pastores, y 
ae demum per se ipsum ante- | luegopor símismo , una y niu-
quam in míos ascenderet, se- | chas veces á sus discípulos, de-
niel 8? iterum sais reliquit £ xándoles encomendada la paz, 
discipulis yubi omnia Deo Pa- i antes que subiese á los Cielos-
tnrecondüavisset^pacificans | | después que reconcilió todas 
per sanguinem crucis sux , si- | las cosas con Dios Padre, y pa* 
ve qua in terris r swe qux in | cificó por la Sangre que derra-
coelis sunt ^ Apqstolis etiam i mó en la Cruz, todo lo que hay^ 
reconciliationis tradidit | así en la tierra 5como en los Cié-
nisterium , posukque in eis | los, les dió también á los Após^ 
verbum reconciliationis ¡ut le- ¥ toles el ministerio de reconci-
l i e n fungentes pro Chri- | liar, y estableció entre ellos ei 
sto i qui nonest dissensionis | uso de la palabra de la recon-
Beus, sed pacis, & dilectio- | ciliacion, para que exerciendó 
nis, universo Orbi pacem am i estos la misión que les había sí-
mmtiarent ) &f ad id potissi- i do dada por Cristo, que no es 
mum sua studia conferrent ac ^ Diosde ladiscordia,sinódela 
labores, ut omnes inChristo | | paz, y del amor, anunciasen la 
geniti solliciti essent servare ^ pazá todoeImundó,y emplea-
unitatem spiritus in vinculo % sen principalmente en esto 
pacis , mum corpus, gsf unus | sus esfuerzos y fatigas , á fin de 
spiritus , sicut vocati sunt in i que todos los fieles regene-
una spe vocationis, ad quam% radosen Cristo guardasen con 
nequáquam pertingitur, ut in* jj diligente cuidado la unidad de 
quit S.Gregorius Magms,si | espíritu, con el vínculo de la 
^ 1 - : A paz, 
non ad eam unita cum proxi- U paz , y fuesen un cuerpo y un 
mis mente curratun 1 espíritu, así como sbn llamados 
| | baxode una misma esperanza 
y á la misma vocación, la qual de 
H ningún modo puede alcanzar-
M se, sino se corre á ella, cpmo 
H dice San Gregorio el grande, 
. ^ unidamente con los próximos. 
Hoc ipsum potiort qmdam % Este mismo ministerio y pa-
ratione nobis dhmitus tradi-* 1 labra de la reconciliación, que 
tum recondiiattoms <verbum¿ >x Dios nos ha confiado, traximos 
& ministerkm, ubi primum^ M ála memoriacon mayor razón, 
meritis prorsus OT^ife^, |] al punto que fuimos elevado 
evecti fuimus ad hanc Petri 1 esta Silla de ^ S. Pedro , sin nin-
Sedem^ in memoriam revoca* ^ gunos méritos nuestros; le he 
yimus ,dié+noctuque p r á ocmM mos tenido presente de día y 
lis habuimtís , cor dique altis-* ^ de noche,y conservándole pro-
sime inscriptum gerentes , ei l í fundamente grabado en el co-
pro viribus satisfacere conten* ^ razon^ procuramos hacer todos 
dimus , divinam ad id opem M nuestros esfuerzos, paracum-
assidué implorantes ^ ut cpgi-* p plir con é l , implorando conti-
tationes, £5? consilia pacis no* % nuamente á este fin el auxilio 
b i s ^ y unherso dominicogre* W divino,para queDiossedigna-
g i Deus infundere dignaretur^ H se inspirarnos, y á todo el reba-
tí/ eamque consequendam tü-* ^ fio delSeñor,eldeseoy losme-
tissimum nobis ^  firmissimum* ^  dios deténér lapaz,y mostrar-
que aditum reserare. Quinimo U nos el camino mas seguro y mas 
probé scientes divino nos con* ü sólido para conseguirla. Pues 
silio constitutos fuisse super ^ sabiendo muy bien que hemos 
gentes super regna^ utm Ú sido constituidos por la divina 
excoknda jvinea Sabaoth ¿con* U providencia sobre las Naciones 
servandoque Christiance Reli* | | y los Reinos, á fin de que, para 
gionis edificio) cujus Christus ^ cultivar la vina del Señor, y 
est angularis lapis, evella-* M conservar el edificio de la reli-
mus , & destruamus , & di* # gion cristiana, cuya piedraan-
sperdamusfé dissipemus, 8? | | guiar es Cristo, arranquemos, 
(¡edificmus) &plantemus eo ^ destruyamos,desechemos, d¡-
sem* U si-
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semper fuimus animo , con-* ^ sipenctos, edifiquemos 9 y glan-
stantique volúntate f ut quem* ^ temos ^ siempre hemos estado 
admodum pro Cbrutiana Rei- >^  en el ánimo y firme yoluntacj, 
publkae quiete ¿ M tranquilla U de que así como hemos juzga-
tate nihil a nobis prcetermit-* | | do ^  que nada debiamps omitir 
tendum esse censuimus , quod lj^ d^ iovqiie. plantando y edifican-
plantando, tfdificandoque esset >^  do fuese útil para la quietud y 
quovis modo accommodatum, U tranquilidad de la Cristiandad, 
ita, y eodem mutuce charitatis P así igualmente, por pedirlo el 
vinculo expostulante rad evel* ^ mismo vínculo de la caridad 
lendum, destruendumque quid* m mutua^  debíamos estar prontos 
quidjucundÍ3Íimum , etiam no~ W y dispuestos para arrancar yv 
bis es^ set r atque gratissimum¡ | | destruir qualquiera cosa , por 
quo carere minime posse* | | mas apetecida y agradable que 
mus sine máxima animi mo~ ^ nos fuese, y de la qual no pu-
lestia 9 dolore , pfompti ^ diésemos carecer 5 sin grandí-
ceque essemus yatque paratL P simo sentimiento y dolor de 
nuestro corazón. 
Non est sane ambigen-* ^ 3 No es dudable que en-
dum. ^ ea inter qutf ad Catho-* ^ tre las cosas que ayudan mu-
en-
bo~ 1 
lica Reipublicíje bonum ^ feli* y cho á conseguir el bien y la 
átatemque cómparandam plu-* ñ felicidad de la República Ca-
rimum conferuntprincipem ^ tólica , merecen casi el pri-
fere locum tríbuendum esse re* ^ mer lugar las Ordenes regu-
gularibus Ordinibus ^ ex qui~ y lares, pues de ellas ha dimana-
bus amplissimum in universam á do en todos tiempos á la Igle-
Christi Ecclesiam quavis Ma* k sia de Cristo grandísimo deco-
te dimanavit ornamentum, ül ro a defensa y utilidad;por cu-
prcesidium , & utilitas. Hos | j ya razón esta Silla Apostólica, 
idcirco Apostólica htec Sedes ñ no solo las aprobó y fomentó 
approbavit non modo ^ suisque U con sus favores, sinóque tam-
fulcita est auspiciis , verum M bien las enriqueció con muchos 
etiam phiribus auxit benejiciis, ^ beneficios, esenciones, privile-
exemptionibus, p rmlegüs , &f i gios, y facultades, para que 
facultatibus, ut ex bis adpie- U con esto se excitáran, é infla-
tatem excolendam , & reli- H maran mas y mas, i prpmo-
gionem , ad populorum mores ñ verla piedad y religión,á in-
ver- M tro-
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verbo &f exemplo rite infar- M troducir con la predicación y 
mandos 5 ad fidei unitatem m~ ^ exemplo las buenas costum-
ter fideles servandam , confir* % bres en los pueblos 5 y á que 
mmdamque i magh magisque U se conservara y confirmara 
excitarentur , atque inflam- i] entre los fieles la unidad de 
marentur. Ast ubi eo res de- ^ la fe ^ pero quando ha llega-
venit, ut e% aliquo re guiar i >^  do el caso de que, ó el pue-
Ordine\velmnamplius über- U blo cristiano no ha cogido de 
rimi i i fructus, atque optatis- p alguna Orden regular aque-
sima emolumenta a Christiano ^ líos abundantísimos frutos y 
populo perciperentur, ad qua ^ apetecida utilidad, para cu-
afferenda fuerant primitus i m ^ yo fin habían sido desde el 
s t i tu t l , vel detrimento potius P principio instituidas las Órde-
esse visi fuerint \ ac pertur- | nes regulares, ó mas bien se 
banda magis populorum tran- | j ha juzgado ser dañosas 5 y 
quillitati , quam eidem pro- >| que antes sirven para pertur-
curando accommodati ; hcec § bar la tranquilidad de los pue-
eadem Apostólica Sedes, quce % blos, que para contribuir á 
eisdem plantandis operam im* s| ella; esta misma Silla Apostó-
penderat suam , suamque in- ^ lica , que había trabajado en 
terposuerat auctoritatem ^ eos y plantarlas, interponiendo pa« 
vel novis communire legibus, | j ra ello su autoridad , no ha 
vel ad pristinam vivendi se~ >^  tenido embarazo en fortalecer-
veritatem revocare , vel pe- i las con nuevas leyes, ó redu-
nitus etiam evellere, ac dis~ y cirlas á la primitiva austeridad 
sipare minime dubitavit. | j de vida ? ó totalmente arran-
s| carias y disiparlas. 
Hac sane de causa Inno~ M 4 Por esta razón, habiendo 
centius Papa I I L Pmdeces- y conocido el Papa Inocencio III , 
sor noster cum comperiisset ¥\ predecesor nuestro, que la de-
nimiam regularium Ordinum ^ masiada variedad de órdenes 
diversitatem gravem in Ec~ H regulares causaba mucha con-
clesiam Dei confusionem in- | | fusión en la Iglesia de Dios,pro-
ducere , in Concilio generali M hibió rigurosamente en el IV 
Lateranensi I V . firmiter pro- g Concilio general Lateranense, 
hibuit, ne quis de cetero no- i que en adelante se fundase 
mmReligionemimeniat^sed^mig\}n2í orden nueva , man-
qui* M dan-
g 
qmcumque ad rehgwnem con- ^ dando que el que desease ser 
vertí mkerit mam de appro- ^ Religioso entrara en una délas 
batís assumat; decrevitque in~ >| órdenes aprobadas^ y además de 
super, ut quí vpluerit religió- ¥ esto determinó, que el que 
sam domumdenovo fundare, i quisiera nuevamente fundar al-
regulam, & institutionem ac~ | guna Casa religiosa, tomara la 
cipiat de approbatis, Unde con- | regla, é instituto de una de las 
sequensfuit,ut non liceret om~ M órdenes aprobadas. De aquí re-
niño novam religíonem ínsti~ % siiltórqiíe de ningún modo fue 
f uere sine speciali Romani Pon* | lícito en adelante instituir nin-
tificis Hcentia, & mérito qui* | j guna nueya orden, sin licencia 
demynam cum nova Congre- ^ especial del Pontífice Romano^ 
gationes majoris perfectionis % y con justa razón, pues institu-
gratia instituantur, prius ab ^ yéndose estas con el fin de ma-
hac sancta Apostólica Sede i- | | y or perfección de vida, se debe 
psa vitte futura forma exami- ^ primero exáminar,y considerar 
nari, & perpendi debet dil i- y maduramente por esta Santa 
genter , ne sub specie majoris 1 Sede Apostólica la forma de 
bon},& sanctioris vi ta pluri- r< vida que se intenta observa^ ma in Ecclesia Dei incommo U para que no suceda,que socolor 
da, & fortasse etiam ^ de mayor bien, y de vida mas 
exoriantur. ñ santa, se originen en la Iglesia 
H de Dios muchísimos inconve?» 
M nientes , y aun quizá males. 
Quamvis vero providentis- y 5 Pero aunque Inocencio 
sime hac fuerint ab Innocentio ^ I I I , predecesor nuestro , hizo 
/ / / , Prtedecessore constituta, ^ esta disposición con tanta pru-
tamen postmodum non solum M dencia^  sin embargo, después, 
ab Apostólica Sede importuna | | no solo el importuno anhelo 
petentium inhiatio alíquorum | | de los que solicitaban hacer 
Ordinum Regularium appro~ M nuevas fundaciones, sacó como 
bationemextorsit^verum etiam M por fuerza de la Silla Apostó-
nonmllorum prcesumptuosa ||j lica la aprobación de varias 
teméritas diversorum Ordi- órdenes regulares , sinó que 
num prcecipue mendicantium % también la presuntuosa teme-
nondum approbatorum effrena- H ridad de algunos, inventó una 
tam quasi multitudinem adin- ^ casi desenfrenada multitud de 
ve* M B di-
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veniñ Quibus plene cogmtís, JK diferentes ordenes, principal-
utmalo statim occurreretfire*^ mente mendicantes, sin haber 
gorius Papa X. pariter P r ^ - 1 | obtenido aprobación. Cono-
decessor noster i# genera/i h ciendo plenamente esto el Pap^ 
ConcUio Lugdtmensi renovataw Gregorio X , también prede-
Constitutione ipsius Innocentii | | eesor nuestro, para ocurrir 
/ / / . Prmiecessoris districtmsM prontamente al mal, renovó 
inhibuit^ne aliquis dexeterono* ^ en el Concilio general Lugdu-
vuw OfdinefTí^  aui feügtonení M nense la constitución del di-
ddimemat, vel habitum nova | | cho Inocencio HI ^  predecesor 
religionh assumat. Cunetas ^ nuestro , y prohibió mas es-
vero generaliter religiones, & ^ trechamente, que ninguno ea 
Ordiñes mendicantes post Con- M adelante fundara nueva orden, 
cilium Lateranense IF . adin- y ó religión, ó tomara el hábito 
ventos^qui nidlam confirmatio- ñ de ninguna orden nueva 9 y 
nem Sedis Apostolicóe merue- # prohibió perpetuamente, por 
runt perpetuo prohibuii. Con- i punto general, todas las reli-
firmatós autem ab Apostólica 1 giones, y órdenes mendican-
Sede modo decrevit subsistere M tes fundadas después del Con* 
infrascripto 1 ut videlicet pro* ^ cilio IV Lateranense, que no 
fessoribus eorumdem Ordinum ^ hablan obtenido confirmación 
ita liceret in lilis remanere, si M de la Sede Apostólica^ deter-
voluerint^quod nullum deinceps jü minó, que las órdenes confir-
adeorum professionem admit- ^ madas por la Silla Apostólica, 
%rent 1 nec de novo domumjvel M subsistieran del modo siguien-
aliquemlocum acqmrerent,nec M te9es ^ saber: que los profe* 
domos, seu loca, quee habebant, l i sos en dichas órdenes pudie-
alienare mlerent, sine ejusdem ^ sen permanecer en ellas, si 
sánete Sedis Hcentia speciali. ñ quisiesen, con tal que no ad-
Ea enim omnia dispositioni Se- i mitiesen á ninguno en adelan-
dis Apostólica reservavit in ü te ^ Ia profesión, ni adquirie-
Terrte sanctúe subsidium, vel ^ sen de nuevo ninguna casa, ó 
pauperum, vel altos pios usus ñ posesión, ni pudiesen enage-
perlocorumordinarios^veleos, ^ nar las casas, ó posesiones 
quibus Sedes ipsa commiserit, h que tenian, sin licencia espe-
convertenda. Personis quoque | | C1*al de la misma Santa Sede, 
ipsorum Ordinum omnino ínter- ñ reservando todas estas cosas á 
di" g la 
dixit quoud extráñeos pmdi - | la disposición de la Silla Apos-
cationisfé audtendi confessio* y tólica,para que la» con virtieran 
ms ofjicium^ aut efiam sepul- 1 en socorro de la Tierra santal 
mtfffi?Ek$flíi$fí#idat^i&Hák g de los pobres, ó en otros mük 
Constitutione minime cmpre* % piadosos,lósOrdinarios locales, 
hemos esse Pradícatorum^ & ^ ó aquellos á quienes diera comi< 
Minorutn Ordiñes^quos evidens 1 sion la dicha Sede;y quitó ente* 
ex eis ut i litas Ecclesm Uni~ 1 ramenté a los individuos de di-. 
versali proveniens perhibebai M chas órdenes la liclntía de pre-
úpprobatos* VoMtque insuper y: dícar, y de confesar i los estra^ 
Eremitarum S. Augustini , & m ños,prohib¡éndoles queles die 
Carmelitarum Ordiñes in soli* U sen sepulturattambieiadeelgró^ 
do statu permanere^ex eo quodM que en esta Constitución no se 
istorum institutio prcedictum | | conipreheñdían las "órdenes de. 
genérale Concilium Lateranem* % Predicadores, y de tos Meno-
se prcecesserat. Démum singu* ^ res , á las quales daba por apro-
laribns personis Ordinum 5 ad Sí badas la evidente utilidad que 
quos hcéc Constitutio extende* ^ resultaba de ellas á toda la Igle-
batur, transeundi ad reliquos p sia^ y ademas de esto quisó, qué 
Ordines approbatos licentiam M ^s órdenes de los Ermitaños 
concessit generalem ^ ita ta- p de S.Agustin,y de losGarmeli* 
men, ut nullus ordo ad alium, 1 tas , quedasen enteramente en 
vel Conventus ad Conventum ^ su estado, mediante que la ins^  
se, ac loca sua totaliter trans* ü titucion de estas órdenes era 
ferrete non obtenía prius spe~ 1 anterior al sobredicho Concilio 
ciali Sedis Apostólica licen* Á general Lateranense. Final-
tia. % mente concedió en general á 
todos los individuos de las ór-
denes que quedaban compre-
| hendidos en esta Constitución, 
licencia para pasar á las demás 
órdenes aprobadas ^  pero con 
tal que ninguna orden se pasas e 
enteramente a otra, ni ningún 
Convento á otro Convento coa 
todos sus individuos, y posesio-
nes, sin haber primero obteni-
H do licencia especial de la Silla 
fíSfí- ^ Apostólica. Es-
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Hhmmetvesttgns secun~ 6 Estas mismas huellas 
(¡ym temporum circumstantias ^ siguieron, según las circuns-
inhaserunt aln Romani Pont i - | | tandas de los tiempos, otros 
ficesPradecessoresnostr^quo- M Pontífices Romanos, predece-
rum omnium decreta longum P sores nuestros , de cuyos de-
esset referre. Inter ceteros ve* ^ cretos sería muy molesto ha-
ro Clemens Papa V. parken n cer individual mención. En-
Praedecessor noster per suas^  U tre estos el Papa Clemente V, 
sub plumbo 6. nonas Maii auno |] igualmente predecesor nues-
Incarnathnh Domimcce 13 t 2 . y tro, por sus letras expedidas 
expeditaslitterasQrdinemMi- ^ con el sello de plomo, á 2 de 
litarem Templariqrum nuncu- U Mayo, año de la Encarnación 
patorum^qum^islegitimecof^: |] del Señor 1312, suprimió, y 
firmatum^ alias de Christia' ^ extinguió enteramente la or-
na República adeo preciare | | den militar de los Templarios, 
meritum^ut a Sede Apostólica ^ por estar generalmente difa-
insignibus beneficiis , privile- |] mados , aunque dicha órden 
giis ¿facultatibus, exemptioni- ^ había sido confirmada legíti-
éuS) licentiis cumulatus fuerit^ p mámente, y había contrahida 
ob miversalem diffamationem M un mérito tan distinguido en 
suppressit totaliter extin- | | la República Cristiana, que fué 
mt^etiamsi Concilium genérale ^ colmada por la Sede Apostó-
Viennense, cui negotium exa- licadeinsigaes beneficios, pri-
minandum commiserat, a for~ M vilegios, facultades, esencio-
m a l i f é definitiva ferenda sen- y nes, y prerogativas ^ sin em-
tentia censuerit se abstinere. | | bargo de que el Concilio ge-
| j neral de Viena [del Delfina-* 
M do) á quien había el mismo 
| j Clemente cometido el cono-
ñ cimiento de ía causa, creyó de-
l ber abstenerse de pronunciar 
M sentencia formal, y difinitiva. 
Sanctus Pius V . smiliter ^ f San Pió V , también 
Prcedecessor noster, cujus in- | | predecesor nuestro, cuya in-
signem sanctitatem pié colit, ^ signe santidad reverencia, y 
&f veneratur Ecclesia Catho- 1 venera en los Altares la Igle-
lica^ Ordinem RegularemFra- | | sia Católica, extinguió,y abo-
trum M lió 
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trum HumUiatorum Concilio M lió enteramente la órden re** 
Lateranensianteriorem^appro" | guiar de los Humillados, que 
batumque a felicis recordatio- ñ había sido fundada antes del 
nis Innocentio I I I . , Honorio U Concilio Lateranense, y apro-
I I L , Gregorio IX. , & Nicolao i bada por Inocencio I I I , Ho* 
V. Romanis Pontificibus Pra- | norio I I I , Gregorio IX ^ y 
decessoribus itidem nostris, ob | Nicolao V , Pontífices Roma* 
inobedientiam decretis Apo~ b nos, predecesores nuestros, 
stolicis,discordias domesticas, 1 de feliz memoria, por su in-
£^ externas exortas , nullum | obediencia á los decretos apos-
omnino futura virtutis speci- ^ tólicos, por las discordias do* 
men ostendentem¿& exeoquia <é mésticas y externas que sus-
aüqui ejusdem Ordinis in ne~ H citaron, porque no daba esta 
cem S. Caroli S. R. E. Cardi- órden absolutamente ningu-
nalis Borromei Protectoris ac % ñas muestras de virtud para 
Visitatoris Apostolici dicti Or- If en lo succesivo y también 
dinis scelerate conspiraverint, P porque algunos individuos de 
extinxit, acpenitus abolevit. ^ ella intentaron malvadamente 
" dar la muerte á San Carlos 
Borroméo, Cardenal de la San-
ta Iglesia Romana, Protector 
y Visitador apostólico de ia 
dicha orden. 
Recoknda memoria Ur~ {^ , 8 El Papa Urbano VIH, 
banus Papa VI I I . etiam Pr¿e~ | | también predecesor nuestro, 
decessor noster per sitas in ¡f¡] de venerable memoria , por 
simili forma Brevis die ó.Fe^fk sus letras expedidas en igual 
bruarii 1626. expeditaslitte- | | forma de Breve , á 6 de Fe-
ras Congregationem Fratrum p brerode 1626, suprimióper-
Conventualium Reformatorum Q petuamente la Congregación 
a felicis memoria Sixto Papa k de los Religiosos conventua-
V. itidem Prcedecessore nostro M les reformados, aprobada so-
solemniter approbatam, &plu- y lemnemente por el Papa Six* 
ribus benejiciis, ac favoribus |1 to V, también predecesor núes* 
aiictam,ex eoquia exprcedictis Á tro, de feliz, memoria, y fo-
Fratribus i i in Eccksia Dei ü mentada por él con muchos 
¿piritiialesfructus nonprodie- p beneficios, y favores, y la 
rint, U C ex-
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rmtyimá quawplures dijferen^ ^ extinguió h porque de losénui> 
t'm ínter eosdem Fratres Con-* | ] ciados Religiosos no resulta-
venfuales Reformatos ¿ac Fra~ | | ban á la Iglesia de Dios aquellos 
tres Conventuales non reforma-* A frutos espirituales, que como 
tos ort(£ fuerint ^-perpetuósup-M m dicho se debian esperar; 
pressit, ac extinxit: DomuSj | j antes bien se originaron mu-
Conventus, loca, supellect¡lemy ^ chas disensiones entre los d i -
bona, res , actiones ^ & jura ñ chos Religiosos convenluales 
adprcedictam Congregatwnem ¥ reformados, y los noreforma-
spectantia Ordíni Fratrum M i - P dos:y concedió,y asignó á la ór-» 
norum S, Francisci Conventua* ^  den de Religiosos menores con-
lium concessit & assignavit, á ventuales de San Francisco, las 
exceptis tantum domo Neapo- ú casas, conventos, posesiones, 
/¡tana, & domoSan&¡ Antonii M muebles, bienes, efeftos, ac-
de Padua mncupata de Urbe, y clones, y derechos que perte-
quam postremam Carneree Apo* [ | necian á la dicha Congrega-
d o / / ^ ^//VOT//, incorpo* ^  cion ; exceptuando solamente 
ravit, surque, siiorumque suc* d la casa de Ñapóles, y la casa 
ees sor um dispositioni reserva- | | de San Antonio de Padua de 
vi t : Fratribus deniqueprcedi- ^ Roma,la qual aplicó, é incor-
ctx suppressce Congregationis p poro á la Cámara apostólica, 
üd Fratres S. Francisci Cap- l l y la reservó ala disposición de 
puccinos, seu de Observantia | | sus sucesores; y finalmente 
nuncupatos transitum ptrmi- p permitió a los Religiosos déla, 
0 * jjl Congregación suprimida,que 
J pudieran pasar a los Regulares 
||" de la observancia de S. Fran* 
p cisco, ó á los Capuchinos. 
, Idem Urbanus Papa VIH. ^ 9 El mismo Papa Urba-
per alias suas in pqri forma :E no VIII ,por otras letras soyas 
Brevisdie 2.Decembns 1643. ^ expedidas en igual forma de 
expeditas Utteras OrdinemRe- y Breve 'á 2 de Diciembre de 
gularem San&orum Ambrosii, p 1643 ? suprimió perpétua-
•fc? Barnabce adnemusperpetuo | | mente, extinguió, y abolió Ja 
suppressit, extinxit, ¿íf ^¿ofe- ¥ órden regular de San Ambro-
vit,subjecitque Regulare^prce-1| sio, y San Bernabé ad nemus, 
dicti suppressi Ordinis jurisdi- ^ y sometió los regulares de la 
! 1 clio- ^ . • so-
' ctíoni i c o r r e c t m i ú v d i n - d r 
riorum locorum, pmdictisque 
Regiilaribus liceniiam conces^ . 
sit se transferendí ad üllos Qr~ 
diñes regulares ab Apostólica 
Sede approbatos. Quam sup™ 
pressionem rec. memoria Inno** 
centius Papa X. Prtedecessor 
quoque noster solemniter ^  per 
sitas sub plumbo KaL Aprilis 
amo Incarnationis Dominica 
: i 6 4 5 . expeditas litteras con-
Jirmavit, & insuper Beneficia^ 
Domus, & Monasteria p m -
dicti Ordinis^ qute 'antea regu~ 
'Jaria-erant ^ ad scemlaritatem 
reduxit ^ ac in posterum scecu-
/aria fore 5 £^ esse declaravit. 
Idemque InmcentmslLPm* 
decessor per suas in similifor^ 
tna Brevis die 16. Martii 
• i 6 4 5 . gravesperturbatio-
ríes ' excitatas inter Regulares 
Ordinis Pauperum Matris Dei 
Scholarum Piarum, etsi Ordo 
Ule previo maturo examine a 
Gregorio Papa X K Pr a de ees-
sor e nostro solemniter appro-
batus fuerit, pr&fatum regu-
lar em Ordlnem . in' simplicem 
Congregaúonem, absque ullo-
rum votorum emissione, ad 
instar Instítuti Congregatio-
vis Presbyterorum-smtdmtm 
Oratorii in Ecclesia S. Marice 
in 
sobredicha órdeñ süprímida á 
la.'Jurisdiclon, y córreeoieude 
los Ordinarios locales 5- canee-
diéndoles licencia para pasárjá 
otras órdenes Regulares apro'» 
badas por la Silla Apostólica^ 
la qual supresión confirnió sc-
lemnemente el Papa Ixioeem 
ció X , también predecesor 
nuestro^de venerable memoria^ 
por sus letras expedidas con 
el sello de plomo, á primero 
de Abr i l , ano de.la Encarna-
ción' .del Señor 1645 ; y ade^  
mas de esto secularizó los Be-», 
neficios, Casas, y Monasterios 
de la sobredicha orden , que 
ántes eran Regulares, y de-
claró que en lo sucesivo debián 
ser, y fuesen Seculares, ... 
10 Y el mismo Inocen-? 
ció X , predecesor nuestro, 
por sus letras expedidas en 
igual forma de Breve á 16 
de Marzo de 1645 , por las 
grandes disensiones que se 
hablan suscitado entre los Re-
gulares de la órden de po-
bres de la Madre- de Dios de 
las Escuelas Fias, sin embar-
go de que esta orden regu-
lar , después de un niaduro 
examen,, había sido aprobada 
solemnemente por el Papa 
Gregorio XV,predecesor nues-
tro, la reduso á simple Con-^  
gregacíon, sin la obligación de 
ha-
T2 
híFallicellade hacer voto alguno en, elk | 
Neri nuncupatce, redu%it\Re~ ^ imitaGion del instituto de la 
gularibuspr&dicti Ordinis sk ñ CongregaGioo de los Presbí^ 
reductitransitumadquamcum- M teros Seculares del Oratorio 
que religionem approbatam con- H de San Felipe Neri t estable-
cessit: admissionem Novitio~ y cida en la Iglesia de Santa 
rumfé admissorum professio- ñ María in Val/ice Ha de Roma, 
nem interdixit: superiorita- # y concedió á los Regulares de 
tem denique , & jurisdktio~ ü dicha orden reducida ya á COÍ> 
nem, qua penes Ministrum ge- ^ gregacicn5que pudiesen pasar 
neralem , Visitatores, tít/io^- ^ á qualquiera orden aprobada, 
que Superiores residebat, m ^ prohibiéndoles que admitiesen 
Ordinarios Locorum totaliter y novicios, y que profesasen los 
transtuñt: qua omniaper ali~ i que estaban admitidos^ y & 
quot amos consecuta sunt efe* ñ nalmente transfirió del todo i 
ctum, doñee tándem Sedes hcec W los Ordinarios locales la supe-
Apostolica i cognita prcedicti y rioridad, y jurisdicion que re* 
instituti utilítate, illum adpri- ^ sidía en el Ministro General, 
stinammtonm solemnium for- Visitadores, y demás Superio-
mam revocavit,ac inperfectum ^ res de ella:todas las quales cosas 
regularem Ordinem redegit. y tujbieron efecto por algunos 
H anos5hastaquedespues,habiem 
jpj do conocido esta Silla Apos* 
^ tólica la utilidad del sobredi-
P cho instituto , la restituyo 
H á la forma primitiva de los vó-
tos solemnes, y la volvió á eri-
gir en órden regular perfecta. 
Per símiles suas in pa- y 11 El mismo Inocencio X,pre-
r i forma Brevis die 29. O- ñ decesor nuestro, por otras se-
ctobris 16so. expeditas lit~ ^ mejantes letras expedidas,tam-
teras idem InnocentiusX.Prce* M bien en forma de Breve,á 2 9 de 
decessor ob discordias queque | | Octubre de lóso^uprimiócn-* 
£5? dissensiones exortas sup~ | ¡ teramente la órden de S.Basilio 
pressit totaliter Ordinem San- ^ de Armenis, por las discordias 
cti Basilii de Armenis : regu- i y disensiones que también se 
lares pmdicti suppressi Or~ y suscitaron^ sometió en un to-
di~ M do 
dims omnimodejurisdictioni^ 
obedienti&OrdinariorumLocoñ 
rum subjecit in habku CIeri~ 
corum saecularium , assignata 
iisdem congrua smtentatíone 
e% redditibus Conventmm supr 
pressorum: illisque efiam fa~ 
cultatem transeundi ad quam~ 
ciimqiie religionemapprobatam 
concesstt. 
Parker ipse Innocentius 
X. Prúedeeessor per alias stms 
in dicta forma Brems die 2 2. 
Junii i 6 $ i . expeditas litteras 
attendens nullos spirituales 
fructus ex regulari Congre~ 
gatione Presbyterorum Boni 
Jesús in Ecclesia sperari pos-
se pratfatam Congregationem 
perpetuo extinxit: Regulares 
pradictos jurisdictioni Ordi~ 
nariorum Locorum subjecit ¿as-
signata eisdem congrua sus-
tentatione ex redditibus sup~ 
pressceCongregationis, & cum 
facúltate transeundi ad quem-
libet Ordinem regularem ap~ 
probatum a Sede apostólicas 
suoque arbitrio reservavit apf 
plicationem bonorum prcedictce 
Congregationis ih alios p m 
usus. 
Denlque felicis recordar 
tionis Clemens Papa IX. Prce-
decessor itidemnoster cum ani~ 
madverteret) tres regulares 
í 3 
do los regulares de dicha orden 
suprimida, reducidos al hábito 
de Clérigos Seculares, á la ju--
risdicion r y obediencia de los 
Ordinarios locales^asignándc)^ 
les la GÓngrua sustenracion dg 
las rentas de los Conventos su-
primidos , y coneediéndol^ 
también facultad para^  pasar á 
qualquiera orden aprobada. 
12 Atendiendo asimismo 
él dicho Inocencio X , prede? 
cesor nuestro, á que no se po^ 9 
dian esperar en la Iglesia ningu-
nos frutos espirituales de k 
Congregación de Presbítero^ 
Regulares del Buen Jesús, la 
extinguió perpetuamente por 
otras letras suyas,expedidas en 
dicha forma de Breve, á 2 2 de 
Junio de 1651,7 sometió los 
mencionados Regulares á l?i 
jurisdicion de los Ordinarios 
locales, asignándoles la cónr 
grúa sustentación de las rentas 
de la Congregación suprimida^ 
y dándoles facultad para pasar 
á qualquiera orden regular 
aprobada por la Silla Apostó^ 
líca, y reservó á su arbitrio la 
aplicación de los bienes de la 
sobredicha Congregación ^ 
otros fines piadosos. 
13 Últimamente recono-
ciendo el Papa Clemente IX, 
de feliz memoria, también pre* 
decesor nuestro,que las tresói> 
14 
Ordiñes ¿ Cmonmrum vzdeli- M denesreguláres, es a saberla de 
cet regularium Sancti Georgn ^ losCanónigosReglaresde San 
in Alga nuncupatortm^ Hiero- ?| Jorge m Alga r la de los Geró-
f^mianomm de Femlis^ac tam W tilmos: de Fiésofí^y la de los Je-» 
-demjesuatonim a: Soneto'\}o^ M suatos, instituida por San Juan 
§ame" (^lumbano mstitutorunt y Columbino,erandepoca5ónin-
f urum ^ é ln ih i l utilitatis \ & | | guna utilidad, y provecho á la 
mmmúM Gbristiano populo af- ^ Cristiandad, y que no se podía 
ferré>>' aut sperare posse eos M esperar que en ningún tiempo 
esse aliquando dlatums^de iis M fuesen mas útiles, tomó la re-
mpprimendis^extinguendisque M solución de suprimirlas, y ex-
cmsilium cepit a idqúe perjecit y tinguirias: lo que exeeutó pot 
sms litferis in simili forma sus letras expedidas,, en igual 
-Brevis Me á.Decembrís t ó 6 &• m forma de Breve,en el dia 6 de 
éxpeditisyeorumqm bona¿ &f |^ Diciembre de 1668, y á peth 
fedditus satís conspicuos. Ve- ^ cion de la República de Vene-
netorum . República postulan- y Gia, dió á sus considerables bie-* 
fe, in eos sumptus hfipendi | j nes y rentas el destino de que 
^votuit y q 0 ^ d Cretense bel- se invirtiesen en los gastos,que 
adversus Turcas susti- ^ era necesario soportar para ¡a 
nendum want necessario sub~ H Guerra de Gandia con los Tur-
' ñ COS. 
In his vero ómnibus de- 14 Pero para tomar resch 
cernendis, perficiendi fque sa~ U lucion en todos los dichos asun-
fius semper duxerunt úPr¿zde~ y tos, y llevados á efecto, siem-
cessores nostri ea uti consu¿~ M pre tubieron pormas acertado 
tissimfrtígbndí ratiane rqüam 'm nuestros predecesores usar de 
ad intercludendumpenitus adi~ % aquel prudentísimo modo de 
:tum: animomm* contentiombus, m Gbrar,que juzgaron mas condu-
5^* ad qu^Mbet amovmda dis~-M cznte parav.cerrardel todo la 
"sidia, 'üeí].:partiufn studia wa- % puerta á-las-disputas, y evitar 
'gisconférpeexistimumnt.Hinc P toda disension,ó los manejos de 
molesta i l la , ac plena negotii | | losinteresados^porloqual,omi-
!pmtermissa ' methodo , qu¿e :ñ tiendo el prolixo, é intrincado 
dn[f0ren$i&ks> instiiúendh ju -M método que está adoptado para 
iBciis adhiberi consuevit,, pru- M seguir las causas por los trámi-
us mice inhee- p tes judiciales, ateniéndo se úni-
ren-M •... ca-
15 
rentes , ea potestatis pkni- M camente á las leyes de la pru-
tudine , qm tamquam Chri* | | dencia , y usando de la pieoi-
sti in t e r rk Vkarii , ac ^ tud de potestad que les cor-
supremi- ••Christimce Reipu* ^ responde, comoáSicarios de 
blica. moderatores amplissi- i Cristo en la tierra , y supre-
ma donati sunt, rem omnem ^ mas Cabezas de la Gristiandad^ 
absohendam curanmt , quin 'ñ tubieron á bien concluirlo todo, 
regularibus Ordinlbus sup- i sin dar permiso , ni fácula 
pressmni destinatis, veniamM i las órdenes regulares 
facerent , & facultatem sua | que iban á ser Suprimidas, 
experhmdi jura , & gravis- | para que hiciesen sus defen-
simas illas wel propulsandi ^ sas en tela de justicia, ni pa-
criminationes , veL causas y ra rebatir las gravísimas acu«-
amoltendíy ob quas ad illud | saciones, ó remover las cau-
consilii gems suscipiendum | | sas, por las quales se hallaban 
udducebantur. i impelidos á tomar aquella re-
i solución. 
His igi tur , aliisque | 15 Teniendo,pues,á la vista 
%imi apud omnes ponderis, | | estos, y otros exemplares, 
&f auctoritatis exemplis no~i& (que en el conceptQ de todos 
bis ante mulos propositis, | son de gran peso , y autoriv 
vehementique simul flagran- | dad) y deseando al u m m 
tes cupiditate,utin ea, quam tiempo con el mayor anhelo 
infra aperiemus , deliberatto- i proceder con acierto,y segurir 
ne , fldenti animo , tutoque^ dad á la determinación que 
pede medamus , nihil dili- | aquí adelante manifestarémos, 
gentia omisimus, & / ^ i - ^ no hemos omitido ningún tra-
sitionis,ut quidquid ad regu- i bajo , ni diligencia para- la 
¡aris Ordinis qui Societatis | exácta averiguación de todo 
Jesu vulgo dickuryoriginemñ lo perteneciente al origen, 
pertinet , progressum , ho* | progreso , y estado actual de 
diermmque statum perscru- M la orden de Regulares, co-
taremur; fe? compertum inde | munmente llamada la Com-
habuimus, eum ad anhnarum á pañía de Jesús, y hemos en* 
salutem, ad.h(£reticorum^& # coñtrado, que esta fué insti-
máxime Infidelium cmversio- M tuida por su Santo Fundador, 
nem. ad m^us demque p i e ^ ^ las a^ 
ta*M mas 
i 6 
tatis , & religionis incremen- M mas \ para la conversión de 
tum a Sancto suo Condhore los hereges, y con especiáis 
fuisse instituttim • atque ad 'á dad la délos infieles, y final-. 
úptatissimum hujusmodi finem h mente para aumento de la 
facilius feliciusque comequen- P piedad y religión ^ y que pa« 
dum , arctisshm Evangélica | | ra conseguir mejor y masfá-
pmpertatis voto tam in com- | | cilmente este tan deseado fin, 
muni^quaminfarticulanfiás* U fué consagrada á Dios, con 
se Dea consacratum , exceptis | j el estrechísimo voto de la po* 
tantummodo studiorum ,seu lit- ^ breza evangélica , tanto en 
terarum Collegns, quibus pos- p común, como en particular, á 
sidendi redditus ita facía est S excepción de los Colegios de 
vis^ potestas ,u t nihil ta- H estudios , á los quales se les 
men e% iis redditibus in ipsius p permitió quetubiesen rentas^  
Societatis commodum ^ uttli- >i pero con tal que ninguna 
tatem , ac usum impendí un* *¿ parte de ellas se pudiese in-
quam posstt 5 atque conver- P vertir en beneficio y utilidad 
tt . p de dicha Compañía 5 ni en a> 
p sas de su uso. 
r His^ aliisqueSanctisshms | | 16 Con estas y otras le-
legibus probataprimumfuk ea~ ( | yes santísimas fué aprobada al 
dem Societas jesu a rec. me- | | principio la dicha Compañía de 
moría Pauló Papa I I L P m - Jesús, por el Papa Paulo I I I , 
decessore nostro per suas sub M predecesor nuestro, de venera-
plumbo 5 Kal. Octobris amo | | ble memoria, por sus letras ex-
Incarnationis Dominica 1540. | | pedidas con el sello de plomo, 
expeditas litteras, ab eodem~ k en el dia 27 de Setiembre del 
que concessa ei fuit facultas M año de la Encarnación del Se-
condendi jura) atque statuta, ^ ñor 15 40, y se la concedió por 
quibus Societatis prasidio, in* | | este Pontífice facultad de for-
columitati, atque regimini fir» ^ mar la regla y constitución 
missimeconsuleretur.Etquam- P nes , con las quales se lograse 
vis idem Paulus Pradecessor H la estabilidad, conservación y 
Societatem ipsam angustissi* | j gobierno de la Compañía, Y 
mis sexaginta dumtaxat alum* U aunque el mismo Paulo, prede-
norum limitibus ab initió cir~ 11 cesor nuestro, había al princi-
cumscripsisset i per añas ta» j | pió ceñido á la dicha Compa-
menM ñía 
mén $ua$ itidem sub plumbo M nía en los estrechísimos límites 
pridie KaL Martii ann. Incar~ 1 de que se compusiera solo del 
nationis Dominica 1543. ex~ | | número de sesenta individuos; 
peditas Utteras locum dedit ea* ^ sin embargo por otras Letras 
dem in Societate iis ómnibus, % suyas expedidas también con 
quos in eam excipere illius mo* y el Sello de plomo, en el dia 2 8 
deratoribus visum fuisset op- | | de Febrero del afio de la En^ 
portunum , aut necessarium.^ cwmQioxi del Señor 1543^ 
Amo deinde 1549. suis in si- M permitió que pudiesen entrar 
mili forma Brevis die 15. No~ ^ en la dicha Compañía todos 
vembris expeditis litteris Idem M aquellos que los Superiores de 
Paulus Pr^ edecessor pluribus, U ella tubiesen por conveniente, 
atque amplissimis prhilegiis P y necesario recibir. Ultima-
eamdem Societatem donavit, ^ mente el mismo Paulo, pre« 
ac in his indultum alias per | | decesor nuestro , por sus Le-
eimdem Pr&positis generali- ^ tras expedidas en igual forma 
bus dicta Societatis concessum P de Breve á 15 de Noviembre 
admittendi viginti Presbyte~ y de 1549, concedió á la dicha 
ros Coadjutores spirituales, ^ Compañía muchos, y amplísi^ 
cisque impertiendi easdem fa~ ^ mos privilegios, y entre estos 
cultates, gratiam , & aucto- y quiso y mandó, que el indulto 
ritatem ,quibus Socii ipsi pro- ^ que antes había concedido á 
fessi donantur, ad alios quos- j^j sus Prepósitos generales de 
cumque , quos idóneos fore i i ~ ^ que pudiesen admitir veinte 
dem Pmpositi generales cen~ y Presbyteros para Coadjutores 
suerint, ulloabsque limite, & 1 espirituales y concederles las 
numero extendendum voluit, mismas facultades r gracias y 
atque mandavit 5 ac prceterea ^ autoridad que gozaban los in* 
Societatem ipsam , & univer- | | dividuos profesos,se extendie-
ron illius Socios, £5? personas, ^ se á todos los que los mismos 
illorumque bona qucecumque ab ^ Prepósitos generales juzgasen 
omnisuperioritate,jurisdictio~ M idóneos, sin ninguna limita-
ne, correctione quorumcumque | j cion en el numero- y ademas de 
Ordinariorum exemit, &f vin* % esto declaró libre y esenta á la 
dicavit, ac sub sua , &f Apo- U dicha Compañía , y á todos sus 
stolka Sedis protectione sus- ü Profesos, y demás individuos, 
^Pti* p y á todos los bienes de estos5 de 
Haud E to*» 
f g 
M toda jurisdicion , •corrección 
O y subordinación de qualesquie-
H ra ordinarios r y tomó á la dit 
cha Compañía ,é individuos de 
ella, baxo de la protección su-» 
y a, y de la Silla Apostólica. 
Haud minor fuit reltquo* ñ 17 No fué menor la libera^ 
rum Pradecessorum nostro^ ^ lidad y munificencia dé los de-
mm eamdem erga Sodetatem W mas Predecesores nuestros coa 
Uberalitas y ac y la dicha Compañía: pues cons-
Constat en'm a rec. memorioe y ta, que por Julio I I I , Paulo IV, 
Julio TIL Paula IV. Pió IV . &f | Pío I V , y V , Gregorio X I I I , 
V. Gregorio X I I I . Sixto | Sixto V , Gregorio XIV , Cíe. 
Gregorio XIV. Clemente V I I I . i mente V I I I , Paulo V, León X I , 
Paulo V. Leone X I . Gregorio ^ Gregorio XV, Urbano VIH, y 
XV. Urbano VUL aliisque Ra-1| otros Pontífices Rooianos, da 
manis Pontificias privilegia m feliz memoria, han sido confir-, 
eidem Societati jam antea tri~ M mados, ó ampliados con nue^  
hita vel confirmata fuiste, vel | | vas congesioaes, ó manifiesta-
novis aucta accessionibus ¿ vel p mente declarador loa privile-
apertissime declarata. Ex ipsa á gios que ántes habían sidocon^ 
tamen Apostolicarum Consti* 1 cedidos á la dicha Compañía^ 
tutiomm tenore,& ver bis pa- u Pero por el mismo contexto y 
lam colligitur eadem in Socie* p palabras de las Constituciones-
tate suo fere ab initio varia | | Apostólicas se echa de ver cía-. 
dissidiorum ¿ ac cemulationum U ramente, que en la dicha Com-
semina pullulasse 7 ipsos ^O/Í y pañía, casi desde su origen em< 
modo inter Socios¡verum etiam y pezaroná brotar varias semillas/ 
cum aliis regularibus Ordink^ de diseusiones y contenciones, 
bus , Clero saeculari , Acade- # no tan solamente á t lo& mám -
miis y Universitatibus jpublick ü dúos de la Compañía entre sí; 
litterarum gymnasiis^ 8? cum | | mismos, sitió tauibien de esta 
ipsis etiam Prinpipibus, quo- ^ con otras Ordenes de Regula-; 
rum in ditionibus Societas fue* W res, el Clero Secular, Universi-
rat excepta ; easdemque con- | ) dades. Escuelas publicas, Cuer-
tentiones dissidia excitata | ] pos Literarios, y aun hasta con 
modo fuisse de votorum indo~ ^ los misruos Soberanos, en cu-
le r & natura ,de tempore ad-* ^  yos dominios habla sido admitid 
mittendorum Sociorum ad vo* | | da laCompama^y que las dichas 
ta , de facúltate Socios expel- p contiendas y discordias se sus-» 
lendi, de iísdem. Soctis ad sq~ M citaron ? así sobre la calidad y 
cros ordiñes prontovendis sine y naturaleza de ios votos, sobre 
congrua ,ac sitie votk solemne % el tiempo que se requiere para 
bus contra Concitii r m f e ^ i - y in* 
m ¿ac sánete memorice Pi i Pa* jS| dividuos de la Compañía, sobre 
pte V. Pr&decessoru nostri de* # la facultad de expelerlos, y soi 
creta ymodo de absoluta pote* % bre la promociori délos mismos 
state, quam Pmpositus gene-* |1 á los Ordenes Sacros, sin con*» 
ralis ejmdem Societatis sibi ñ gvm¿y únhaherh^ 
vindicabat, ac de alm rebus j | tos solemnes, contra lo dispues^  
ipsius Societatis régimen spe* ü topor elGoncilio de Trento,y 
ctantibus ^ modo, de varik do^  | j lo mandado por el Papa Pío V^. 
ctrince capitibus ^  de ¿cholis^ ^ de santa m^íBoria 5 predecesor 
de exemptionibus, ^ pr iv ik- n nuestro^como sobre la potestad 
g i i s , p¿? Locorum Ordinarilj W absoluta que se arrogaba el Pre-» 
aíiízquepersona mEcclesiasti* P pósito general de dicha Com-i 
ea^vel saeculari dignitate con* p pañía, y sobre otras cosas per-t 
Uitutce suce noma es se juris^ ^ tenecien tes al gobierno de 1^  
dictiom^ ac juribus contender U misma 9 é igualmente sobre va-
bant , ac demum minime defue* P rios puntos de doctrina, sobrq 
runt gravksimae accusationesi y sus Escuelas, esendones y pri-: 
eisdem Sociis object^ 9 quce >A vilegios, álos qualeslosOrdi-
Chrtstiance ReipukHcce pacem^ U narios locales, y otras persona^ 
ac tranquillitatem non parum i constituidas en dignidad Ecle-
perturbarmu ^ siástica ? ó Secular ? SQ oponían 
H como perjudiciales á su juris-
# dicion , y derechos, Y fináis 
ü mentQ fueron acusados los in* 
P divídaos de la Compañía en ma^  
1 terias muy graves, que pertur-^  
^ barón mucho la paz y tranquk 
M Mdad de la Cristiandad, 
Multw hinc ortce advera ^ 18 De aquí nacieroíi mu-^  
sus Societatem querimonice, % chas quejas contra la Compa-
qua ^ nía, 
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qua nonmllonm etiam Princh $j nía, que apoyadas también con 
pum auctoritate munita ac ^ la autoridad y oficios de algu« 
relationibus ad rec. memoria ^ nos Soberanos, fueron expues-
Paulum IV . PiumV. & Six- ^ tas á Paulo IV^PíoV^y Sixto V 
tumV. Pmdecessores nostros H de venerable memoria, prede-
delata fuerunt. Inhisfuit cla~ ^ cesores nuestros. Uno de aque-
ra memoria Philippus 11. H k ^ líos fué Felipe I I , Rey Católico 
spaniarum Rex Catholicus, qui U de las Españas, de esclarecida 
tum gravissimas^ quibus Ule | memoria, el qual hizo exponer 
vehementer impellebatur ra- | á dicho Sixto V , predecesor 
nones , tum etiam eos , quos j*j nuestro, así las gravísimas cau-
ab Hispaniarum Inquisitoria ^ sas que movían su Real ánimo, 
bus adversus immoderata So- | | comotambien los clamores que 
cietatis privilegia, ac regimi- i habían hecho llegar a sus oídos 
nis formam acceperat clamo- * los Inquisidores de las Españas 
res, & contentionum capita a i contra los inmoderados prm-
nonnullis ejusdem etiam Sacie- ^ legios, y la forma de gobierna 
tatis viris doctrina, & pieta- | de la Compañía, juntamente 
te spectatissimis c o / ^ m ^ , ^ con los motivos de las disensio-
eidem Sixto K Pradecessori 1 nes,confirmados también por 
exponenda curavit ,apud eum~ y algunos Varones virtuosos y sa-
demque egit ,ut Apostolicam E bios de la misma Orden, lia-
Societatis visitationem decer* M ciendo instancia al mismo Pon-
neret, atque committeret* i tífice, para que mandara hacer 
y Visita Apostólica déla Compá-
H fiía,y diera comisión para ella. 
Ipsius Philippi Regis pe* i 19 Condescendió el men-
titionibus,&studiis,quasum* W donadoSixto,predecesorBueS' 
nía inniti aquitate animad- y t ro , álos deseos é instancias 
verterat, amuit idem Sixtus % de dicho Rey, y reconocien^ 
Pradecessor , delegitque ad^í do que eran sumamente funda-
Apostolici Visitatoris munus M das y justas, eligió por Visita-
Episcopum prudentia , virtu* | dor Apostólico aun Obispo de 
te , ^doctrina ómnibus com~ ^ notoria prudencia , virtud y 
mendatissimum 5 ac prceter- U doctrina 5 y ademas de esto 
ea congregationem designavit i nombró una Congregación de 
nonniilhrum S. R. E. Cardina* | algunos Cardenales de la San-
liiiin, É ta 
m 
lmm,qui ei reiperficiendcese- M ta Iglesia Romana, para que 
dulam navarent operam. Fe- ^ atendiesen con el mayor cuida* 
rum dicto Sixto V. Prcedeces- m do á Ja consecución de este in-
sore immatura morte prcere- U tentó 5 pero quedó frustrada y 
pto i saluberrimim ab eo sus- P no tubo ningún eíedo esta tan 
ceptum consilium evanuit, o~ ñ saludable resolucion,que había 
mnique camit effectu. A d su~ ^ tomado el mencionado Sixto 
premmn autem Apostolatus W V, predecesor nuestro, por ha-
apicem assumptus felicis re- | f ber fallecido luego. Y habien-
cordationis Gregorius PP. g do sido elevado al Solio Ponti-
X/F. per suas litteras sub 1 ficio el Papa Gregorio XIV, dé 
plumbo 4. Kal.Julii ann. Do* ^ feliz memoria, por sus Letras 
minicce Incarnationisi 1 5 9 1 . D expedidas con el Selló de pío-
expeditas^ Societatis institu- g moa 28 dejuniodeiañodela 
amplissime iterum appro- | | Encarnación del Señor 1591, 
bavit i rataque haberi jussit^ ^ aprobó de nuevo el instituto de 
acfirma privilegia qu&cumque y la Compañía, y confirmó , y 
^/Vm Societati a suis Pmde* p mandó que se le guardasen to-
cessoribus collata ; 8? ///«Í/ ^ dos los privilegios, que por sus 
^r¿e ceteris quo caiitum fuerat, >| predecesores habían sido con-
Societate expelli, ¿//w/V- Q cedidos á dicha Compañía , y 
rí^wé possent Socii § Jórmaju- ñ principalmente aquél por el 
diciaría tninime adhrbita, nul* * qual se la concedía íacultad,pa-
scilicet prmnhsa inquiit- ^ ra que pudiesen ser expelidos, 
f/ow^ milis confectis acfisi y y echados de ella sus indivi-
nulhordinejtidkiarioservato, h dúos, sinobseivar las formali-
nullisque terminis, etiam sub- k dades del derecho, es a saber: 
stantialibus servatis, sola fa- M sin preceder ninguna informa-
cti veritate inspecta , culpa j | cien, sin formar proceso, sin 
vel rationabilis causa tantum | | observar ningún orden judi-
ratione habita , ac persona- ^ cial, nidár ningunos términos, 
rum , üliarumque circunstan- P aun los mas sustanciales ; sino 
tiarüm. Altissimum insupér ^ solo en vista de Ja verdad del 
silentium imposuit; vetuitque h hecho, y atendiendo a la culpa, 
sub pcena potissimum excom- H ó solamente á una causa razc-
municationis latee sententice, 0 nable, ó á las personas, y de-
ne quis dictee Societatis Insti- | j mas circunstancias. Ademas de 
tu- n F es-
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ttitum , constitutiones, aut de- m esto impuso perpetuo silencio 
creta directe , vel indirecte | ) acerca de lo sobredicho ^ y 
impugnaré' auderet 7 vel ali-* | | prohibió sopeña,entre otras, 
quid de iis quovh modo immu- U de excomunión mayor lat<% 
tari curaret. J m tamen mili- % ^ t o t ó e , que nadie se atre-* 
bet reliquit, ut quidquid ad~ i viese á impugnar directa, ni in^ 
dendum r mimendum , aut m- | j directamente el Instituto , las 
mutandum censeret sibi tan- U constituciones, ó los estatutos 
tummodo , & Rommis solum M de la dicha Gompanía, ni ¡n-
Pontificibm pro tempore exi-* j | tentase que se ¡nnovára nada 
stentibus vel immediate , vel 7& de ellos en ninguna manera, 
per Apostolice Sedis Lega- ^ Pero dexó áqualquiera laliber-
tos , ^ Nuncios significare 0 tad,de que pudiese hacer pre* 
posset, atque proponere* 1 senté, y proponer solamente i 
él,y á los Pontífices Romanos 
que en adelante fuesen , o di-
rectamente^ por m^diode los 
p Legados, ó Nuncios de la Si-
K lia Apostólica, lo que juagase 
i deberse añadir, quitar, o mu-* 
P dar en ellos, 
Tantum vero abest, ut p 20 Pero aprovechó tan po« 
¿^c omnia satis fuerint com* H CO todo e t^o para acallar los 
pescendis adversas Societatem M clamores, y quejas suscitadas 
clamoribuSi& querelis ^ quin m contra la Compañía ^ que antes 
potius magis , magisque mi-* ñ bien se llenó mas y mas casi to? 
versum fere Orbem pervase- ^ do el mundo de muy reñidas 
runt molestissima contentio* H disputas sobre su doctrina, I4 
nes de Societatis doctrina, ^ qual muchos daban por repug* 
quam fidei veluti Orthodoxce, ^ nante á la fé Católica, y á las 
bonisque moribus repugnantem ^ buenas costumbres : encendié* 
plurimi traduxerunt $ domesti* M ronse también masías disensio-
cce etiam , exterimque ejfer- j | nes domésticas y externas , y 
buerunt distensiones, fre* ñ se multiplicaron las acusacio* 
quentiores factte sunt in eam, f. nes contra la Compañía, prin* 
de nimia potissimum terre* |j cipalmente por la inmoderada 
norum bonorum cupidjtate ac* ñ codicia de los bienes témpora* 
cu- M, les^  
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cmationes ; e% quibus ómnibus $5 les; de todo lo qüal nacieron, 
suam hauserunt originem tum | cómo todos saben , aquellas 
perturbationes illa ómnibus sa» ñ turbaciones que causaron gran 
tis cognit(e ,qu(Z Sedem Apo~ W sentimiento , é inquietud á la 
stolicam ingenti moerore affe- i Silla Apostólica ^ como tam-
cerunt yac molestia ¡ turnea- | bien las providencias que to-
pta a Principibus nonnullis m | | marón algunos Soberanos con-
Societatem consilia. Quo fa~ ^ tra la Compañía : de lo qua] 
ctum est ut eadem Societas | ] resultó , que estando la dicha 
novam Instituti sui ^ ac privi* | Compañía para impetrar del 
legiorum conjirmatwnem a fe- | Papa Paulo V, predecesor nues-
Ikis recordationis Paulo Papa ^ tro , de feliz memoria , una 
V. Pmdecessore mstro impe- | nueva confirmación de su iíis. 
tratura , coacta fuerit ab eo | tituto , y de sus privilegios , se 
petere yut rata habere vellet, ^ vio precisada a pedirle, que 
suaque confirmare auctoritate ^ se dignase confirmar por su 
decreta queedam in quinta ge- | ) autoridad y mandar, que se 
neraliCongregationeedita,at*, observasen los Estatutos he-
que ad verbum exscripta in ^ chos en la quinta Congrega-
suis sub plumbo, pridie Non. i cion general, que se húVm 'm" 
Septembris anno Incarnationis | ] sertos palabra por palabra en 
Skmmtm 1606. desuper ex* | sus Letras expedidas sobre es-
peditis litteris y quibus in de* i to , con el Sello de plomo, en 
cretis discretissíme legitur, i el día 4 de Setiembre del año 
tam internas Sociorum simul- y de la Encarnación del Señor 
lates , ac turbas , quam exte- | 1606 , par los quales Estatu-' 
rorum m Societatem querelas, k tos se vé claramente j que asi 
ac postulationes Socios in co- l | las discordias intestinas y di-
tnitiis congregatos impulisse | sensiones entre los individuos, 
ad sequens condendum statu* th como las quejas y acusaciones 
tum : „ Quoniam Societas no* x de los estraños contra laCom-
„ stra , quee ad fidei propaga* ü pañía habían impelido a los Vo-
„ tionem, & animarum lucra ( | cales, juntos en Congregación 
„ a Domino excitata est, sic- ñ general, á hacer el estatuto si* 
„ ut per propria Instituti mi- ¥ guíente : ,, Por quanto nuestra 
„ nisteria, quee spiritualia ar* y „ Compañía , que es obra de 
^ ma sunt, cum Ecclesw uti-r | „ Dios , y se fundó para Ja 
35 ^ " ^ „ pro-
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„ lítate rac pro%imorum (edifi^  ^ „ propagación de la fé , y saí« 
„ catione sub crucu vexil/oji* | „ vacion de las almas, así co* 
„ nem filkiter comequi f | | „ mo por medio de los minis-
y7test,qum intendit^ita M aterios de su instituto, que 
^ hac bona impediret se 1] „ son las armas espiritua-
^ maximis periculu expone* p ,vles, puede conseguir feliz-* 
„ ret, si ea tractaret, qua sm- K „ mente el fin que solicita, 
„ cularía sunt, & ad res poli* ^ „baxo del estandarte de la 
^ ticas, atqm ad status guber- y „ Cruz, con utilidad de la Ig]e* 
¿rnationem pertinent: idcirco ^ „ sia, y edificación de los pro-
^ sapientissime anostrismajQ* K „ ximos, también malograría 
n ribus statutum est ^tit mili- ^ „ estos bienes espirituales, y se 
fiantes Deo aliis quce a no~ y „ expondría á grandísimos pe-
„ stra profesiom abhorrent | „ ligros , si se mezclase en el 
^ynon implicmur* Cum autem ^ „ manejo de las cosas d^l siglo, 
„ bis prcesertim temporibus ^ „ y de las pertenecientes a la 
„ mide periculosis, pluribus y „ política y gobierno del Esta-
„ locis y & apud varios Prin-* f i „ do. Por esta razón se dis~ 
5, cipes {quorum tamen amo- |t „ puso con gran acuerdo por 
^ r e m , & charitatem sancta ü „ nuestros mayores, que co-
^ memoria Bater lgnatius con- | „ mo alistados en la milicia de 
„ sermndam ad divinum obse- ñ „ Dios , no nos mezclásemos 
^ quium pertinereputavit) alk 1 ^ en otras cosas, que son age-
„ quorum fortasse culpa , &f | | „ ñas de nuestra profesión. Y 
„ w / ambitione ^ vel indiscre» | | 5vsiendo así que nuestra Orden, 
„ to zelo religió nostra male É „ ajcaso por culpa, por ambi~ 
„audiat ; &f alioquin bonus # „ cion , ó por zelo indiscre-
5, Cbristi odor necessarius sit y „ to de algunos, está en mala 
„ a d fructificandum ; censuit ^ „ opinión , especialmente en 
5, Congregatio ab omni spe- TÁ „ estos tiempos muy peligro-
cíe mali abstinendum esse, ^ „ sos, en muchos parages, y 
5, & querelis , quoadfieri po~ | ] „ con varios Soberanos, (á los 
„ te r i t , etíam ex falsis suspi- ^ „ quales en sentir de nuestro 
„ cionibus provenientibus, oc* ^ Padre S. Ignacio, es del ser-
^ cwrendum. Quare prmenti vicio de Dios profesarles 
decreto graviter, & severe | ] „ afefito y amor) y que por 
w nostris ómnibus interdicity ^  ,, otra parte, es necesario el 
^ne m „ buen 
59 ne in hujusmodt publkis ne* 
„ gotiis , etiam invitati 9 aiit 
„ allecti ulla ratione se immi-
„ sceant, nec ullis precibus^aut 
„ smsionibus ab instituto defle* 
5, cto^. Et prceterea quibus ef* 
^ficacioribus remediis omnino 
5, huic morbo 5 i^cz/fo' op/^ jfí, 
„ medicina adhibeatur, p^ír^ 
„ ¿z/j Definitoribus acctirate 
„ decernendumfé definiendum 
55 commendavit. 
Máximo sane animinostf i 
dolare observavimus .¡tam prce* 
dkta¡ qiiam alia complura dein-
ceps adhibita remedia nihil 
ferme virtutis pmsetulisse, 
& auctoritatis ad tot, 
tas eve lleudas rdissipandasqiie 
turbas , accusationes, & que-
rimonias in scepedictam Soáe-
ta-
$5 
55 buen nombre en Crist05para 
55 conseguir el fruto espiritual 
55 de las almaS5 ha juzgado por 
55 conveniente la Congrega-
55 don, que debemos abstener-
5? nos de toda especie de mal 
55 en quanto ser pueda, y evi* 
55 tar los motivos de las quejas, 
55 aun de las que proceden de 
55 sospechas sin fundamento. 
55 Por lo qual 5 por el presente 
55 estatuto 5 nos prohibe a to-
55 dos rigurosa5y severamentej 
55 que de ningún modo nos 
55 mezclemos en semejantes 
55 negocios públicos, aunque 
55 seamos buscados,^ convi-* 
55 dados 5 y que no nos dexe* 
55 mos vencer á ello por nin* 
.5 gunos ruegos 5 ni persuasión 
.5 nes ; y ademas de esto , en* 
55 cargó la Congregación á to-* 
„ dos los vocales que eligiesen, 
55 y aplicasen con todo cuida-
55 do 5 todos los remedios mas 
5, eficaces5en donde quiera que 
55 fuese necesario, para la en-
55 tera curación de este rnal. 
21 Hemos observado á 
la verdad con harto dolor de 
nuestro corazón, que así los 
sobredichos remedios, como 
otros muchos que se aplicaron 
en lo sucesivo, no produxeron 
casi ningún efecto, ni fueron 
bastantes para desarraigar , y 
disipar tantas, y tan graves di-
G sen-
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tatem ,fnistraque ad id labo- ^ sensiones, acusaciones, y 
rasse ceteros P r ^ r m o m | | jas contra la mencionada Com-
nostrosUrbMüMVULfikmen- ^ pañía, y que fueron infructuo-
tem lXs Xs XL ^ X I I . ^ Alé- ^ sos los esfuerzos hechos por los 
xandftm VIIé& VIILrInno~ | | predecesores nuestros Urbano 
centíum XiXt . l I L & X I I I . , h V l I I , ClementeIX^ X , X I , y 
fcf Bénédictum X/F . , qui o- X I I ^ A l a n d r o V I I , y VIH^ 
ptatissimamcúnati suntEccle- ^ Iilocencio X , X I , X I I , y XIIL 
sia fésthuere tranqutllitatem ( | y Benedictd X I V , los qüales 
píurimis saluberrimis editis | j sdlidtaron restituir á la Iglesia 
Cgnstitutionibust) tdm área sce- 2& sü tan deseada tranquilidad^ 
culáfia negotid i she extra sa* M habiendo publicado muchas, y 
eras Missionés, she earum y muy saludables Gonstitücio-
occasione mintme ,exercenda1 M nes, así sobre qüe se abstu-^  
quaní circa dissidia gravissi- ^ biera la Compañía del manejo 
ma yac jurgia advérsüs Loeú- P de los íiegodds seculares, ya 
ruM Ordinarios, regulares Or* j | fuera de las sagradas misiones 
diñes , locapia , atque Commu- | | ya con motivo de estas, como 
nitates cujusvisgeneris in Eu* M acerca délas gravísimasdisen-
ropa ¿Asia y & America norí P siones, y codtieñdas suscitadas 
sine ingenti mimarum ruinare P cotí todo empeño por ella con-
populorum admiralione a So- 'É tra Ordinarios locales, Orde-
cietate acriter excitata; tum ^ nes de Regulares i Logares 
etiam süper interpretatéoné, P píos, y todo género de Cüer-
& p r a x i Ethnicorum quorum-* | | pos en Europa, Asia, y Amé-
dam rituum aliquibus in locis ^ rica,no sin gran ruina de las 
passim adhibita, omissis iis^ y almas, y admiración de los 
qui abVnhersali Ecdesiasmt P Pueblos; y también sobre la 
rite prúbati-y vel super earum | | interpretación de varios ritos 
sententiarum usu , & ínter" ^ gentílicos , que practicaban 
pretqtipne¿quas Apostólica Se~M con mucha freqüencia en al-
des tamquam scandalosas^opti- M gunos parages , no usando de 
mceque morum discíplince y los que están aprobados, y es-
nifeste noxias mérito proscrí-}^ tdhlQQiáos por la Iglesia Üni 
psit'^el aliis demum super re-* U versal, y sobre el uso, é inter-
bus maximi equidem momenti^  § pretaciones de aquellas opinio-
& ad Christianorum dogmas % nes que la Silla Apostólica con 
tum M ra-
tum puritatem sartam tectam m razón ha condenado por escán-
e r apprhne necem- | dalosa^y mánifiestameüte con-
riis) 8? ex quibus nostra hac jfs trarias á la hmm moral; y fi-
mn mkusrfuam superioridad ^ nalmente sobre otras cosas de 
te piurima dimanafunt deúri- | suma importancia ^  y muy ne-
ménta¿ &f kcúmmóda $ pertur^ | cesadas pafa donsemr ilesa la 
baiiones nimirum ^ ac tumultus | püreza de los dogmas Crístia-
in nonnuUi¿ Catholkis regio* ^ nos ^ y de las quales así en es-
ébus^ Écclestrt pérsécutiones | te5 CÓQIO en el pagado Siglo 
k qtíibüsdam Asm ^ &? K u m | se originaron muchísimos ma* 
ptf provinciisingerís denique K les y danos^  es á saber* tür* 
a/Iatus estmoetóf Prádecesso* ^ bacíones y tumultos en Varios 
ribüs nosiris ^ & J n his píce | Paises Católicos^ pefsécücio-
memo fice Mocéntio Papé X I | nes de k Iglesia en algunas 
qui necessitaie cómpulsus ^ ^ Provincias de Asía ^ y Europa^ 
devenit^ut Súcietati interdi-* U! lo que ócasiono grande Sentí* 
%erit novitios ad habitüm ad-* | | miento á nuestros Predecesor 
mittere y tum Inmúentio Papé | res5 y entre estos al Papa Ino-^  
XIIL qui eamdem pmam coa* ^ cencio X I , de píadóSá memo-í 
ctus fiiit éidem éorñmkan^ ac II ria 5 el qüal se vio precisado á 
tándem rec. memoria Beneéh | tener que prohibir á la Cóm-* 
oto Papa XIFé 5 qui visitatio* % pañía ^ que recibiese nóvicios; 
riem Domorum^ Collegíorum- ^ y también al Papa Inotencio 
que m ditione charissimi in i X l i l ^.elquál Se.^ ió obligado i 
Christo filii nostri Lusitania, | j conminarla la m¡smapena¿ Y 
£5? Aigarbiorum Regis Flde- ñ últimamente al Papa Benediw 
lissimi existeitiium censuit de^ # cto XIV^ de Venerable memo-
cernendamt) quk ülkm subkde i ria^qué tubo por necesario de-
<vel Sedi Apostolice^ sólamen\ | cretar la Visitá de las casas , y 
veí Socktati raúmlium f m i 1 colegios existentes en los do-
Christian^ Reipublicce bonum ^ minios de nuestro muy amádo 
accesserit ex novissimís Apo* i en Crisíd hijo el Rey Fidelí-
stolkis litteris a fdicisrecor- | simo de Portugal^ y de íoS A l -
datknis Clemente Papa XMI. | garbes^sin que después 5 con 
immediatú Pmdecessore ^ 0 - ^ las letras Apostólicas del Papa 
stro extortis potks, ut verbó § Clemente X l i l , nuestro ínme. 
utamur a Pmdecessore nostro | diato Predecesor^ de feliz me-
Gre~ m nlo-
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Gregorio X'Jn supradtato Ltig~ u moria , mas bien sacadas por 
dmensi Oecumenko Concilio 1 fuerza (valiéndonos de las pa-
magmpere commendatur, ac y bredicho Concilio Ecuménico 
rursus approbatur. j | Lugdunense) que impeíradas5 
en las quales se elogia mucho^ 
^ y se aprueba de nuevo el insti-
P tuto de la Compañía de Jesus^  
"ñ se siguiese algún consuelo á la 
k Silla Apostólica , auxilio á la 
Compañía,ó algún bien á la 
H Cristiandad» 
Post tot, tantasque pro- 1 2 2 Después de tantas, y 
^ | t o , ac tempestates acer- ^ tan terribles borrascas y tem-
bissimas futurumoptimus quis-* M pestades, todos los buenos es-
que sperabat, ut optatissima p perabao que al fin amanece-
illa tándem aliqmndo tlluce- 1 ría el día deseado en que en-
sceret dies , quce tranquillita- ^ teramente se afianzase la tran-
tem , & pacem esset cumula- ^ quilidad, y la paz, Pero re-
tissime allatura. A t PetriCa* | gentando la Cátedra de San 
thedmmgubernante eodemCle* 1 Pedro el dicho Clemente XI I l , 
mente XIILPmdecessore Ion- I I predecesor nuestro, sobrevi-
ge diffieilwra, ac turbulentio- M nieron tiempos mucho mas crí-
ra accessenmt témpora. Au~ ^  ticos, y turbulentos f pues ha-
etis enim quotidie ma&is in M biendo crecido cada día mas los 
prcedictam Societatem clamo- ¥ clamores y quejas contra la 
ribus , ^ querelis, quinimo pe-* M sobredicha Compañía) y tam-
riculosissmis alicubi exortis ^ biensuscitádose en algunos pa-
seditionibus ¿ tumultibus ^ dis~ M rages sediciones , tumultos, 
sidiis , £5? scandalis , quae # discordias, y escándalos, que 
ObwMiam^cbMriiáthyéméuío P quebrantando y rompiendo 
labefactato 7 ac penitus dis~ ^ enteramente el vínculo de la 
rupto ^ fidelium ánimos adpar* % caridad Cristiana, encendieron 
tium studla, od ia ,& inimici- ^ en los ánimos de los Fieles gran-
tiasvehementerinflammarunt^ y des enemistades, parcialida-
eo discriminis ¿ac periculi res % des, y odios, llegó el desor-
per- M 
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perducta visa est r u t t i tpsl, |S dená tanto extremo^que aque-
quorum avitapietas, ac in So- p líos mismos Príncipes, cuya 
cietatem líber ditas hceredita- h innata piedad y liberalidad 
rio quodam veluti jure a ma~ U paraconJa Compañía les viene 
joribus accepta omnium fere % como por herencia de sus an-
linguis summopere commenda- ^ tepasados, y es generalmente 
tur, charissimi nempe in Chri- Ú muy alabada de todos, es á sa-
stoFilii nostri Reges Fran- U ber: nuestros muy amados en ' 
corum. Hispan? artim, Lusita- P Cristo hijos los Reyes de Fran-
nice, ac utriusque Sicilia, suis ^ cia, de España, de Portugal, y 
ex Regnis, ditionibus , atque | j de las dos Sicilias, se han visto 
provinciis socios dimitiere coa- ¥ absolutamente precisados á ha-
cti omnino fuer int ,& expelle- ¿| cer salir, y á expeler de sus 
re 5 boc tinum put antes extre- ^ Rey nos y dominios á los in-
mum tot malis superesse re- | | dividuos de la Compañía 5 con-
médium , & penitus necessa» \k siderando que este era el üni* 
rium ad impediendum , quomi- P co remedio que quedaba para 
ñus Christiani populi in ipso ^ ocurrir á tantos males, y total-
sanctce Matris Ecclesice sinu | | mente necesario para impedir 
se seimkem íacesserent^prú- ^ que los pueblos Cristianos no 
vocarent, lacerarent. | | se desaviniesen, maitratasen^ 
|] y despedazasen entre sí en el 
seno mismo de la Santa Madre 
Iglesia. 
Ratum vero habentes pr¿e~ P 23 Teniendo por cierto 
d k t i charissimi in Christo F i - M los sobredichos muy amados 
l i i nostri remedium hoc fir- k en Cristo hijos nuestros, que 
mum esse non posse, ac Uni- este remedio no era seguro, ni 
verso Christiano Orbi recon* ^ suficiente para reconciliar á 
cUiando accommodatum, nisi % todo el orbe Cristiano , sin 
Societas ipsaprorsus extingue- ^ la entera supresión y extin-
retur^ac ex integro supprime-% cion de la dicha Compañía, 
retur, suaidcirco apudprcefa- y expusieron sus intenciones, y 
tumClementemPP.XIlI.Pm-' ñ deseos al sobredicho Papa Cle^  
decessorem exposuerimt stu~ ^ mente X I I I , nuestro Predece-
dia, ac volúntateme & qua va- | ] sor , y con el peso dé su auto-
lebant mctoritate, & preci- ^ ridad y súplicas pasaron jun-
bus7 M H ta-
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bus, conjunctis simul votis ex» $ tamente uniformes oficios, pi^ 
postularmt, ut efficacissima | diendo que movido de esta tan 
ea ratione perpetua suorum | ^caz razón, tomase la sábia 
subditorum securitati, m i - ^ resolución que pedían el so-
ver saque Cbristi Ecc/esice bo- i siego estable de sus subditos, 
no providentissime consuleret. | y el bien universal de la Igle-
Qui tamen prceter omnhim ex- Í siade Cristo. Pero el no espe-
pectationem contigit ejusdem ¥ rado fallecimiento delmencio-
Pontificis obitus rei cursum, i nado Pontífice impidió total-
exitumque prorsus impedhit. ^ mente su curso, y éxito. Por 
Hinc nobis in eadem Petri Ca~ M, lo qual luego que por la mi-
thedra, divina disponente ele- ^ sericordia de Dios fuimos exál-
mentia, constitutis eadem P tados á la misma Cátedra de 
statim oblata smtpreces, pe- ^ S. Pedro, se nos hicieron igua- > 
tiflones, &f vota, quibus sua | j les súplicas, instancias, y ofi-
quoque addiderunt studia, dni~ U cios, acompañados de los dic-
mique sententiam Episcopi | ] támenes de muchos Obispos, y 
complures, aliique v i r i digni- ^ otros varones muy distingui-
r í a , doctrina, religione plu- H dos por su dignidad, virtud, 
rimum conspkui. ^ y doctrina que hacían la mis-
U ma solicitud. 
Ut autem tnre tamgravi, ^ 24 Para tomar pues la 
tantique momenti tutissimum ^ mas acertada resolución en ma-
caperemus consilium, diuturno | | teria de tanta gravedad, é im-
Nobis temporis spatio opus | ] portancia juzgamos, que nece-
esse judicavimus, non modo ut ^ sitábamos de mucho tiempo,/ 
diligenter inquirere, maturius >^  no solo para imponernos dili-* 
expenderé , &f consultissime M gentemente, y poder reflexío* 
deliberare possemus, verum y nar, y deliberar con maduro 
etiam ut multis gemitibus, [1 éxámensobre este asunto^ sino 
•contimis precibus singulare a M también para pedir con mucho 
,Patre luminum exposceremus llanto,y continua oración al Pa-
auxilium , & prasidium^ qua ^ dre de las luces auxilio y favor, 
etiam in re Fidelium omnium h en lo qual también hemos cui-
precibus, pietatisque operibus « dado deque nos ayudasen par^ 
nos sapius apud Deum juvari ü con Dios todos los Fieles con 
curavimus. Perscnitari ínter ^ susfreqüentesoraciones,ybue-« 
ce P* ñas 
cetera vokimüs quo imita- ^ ñas obras. Entre las demás co-
tur fundamento pervagata illa | sas quisimos indagar, que fun-
apudplurimos opinio, religio- | damento tiene Ja opinión divut 
nem scilicet Ckrkorum Socie- | gada entre muchísimos, de que 
tatis Jesu fuisse a Concilio I la orden de los Clérigos de la 
Tridentim solemni quadam ra- | Compañía de Jesús, en cierto 
tione approbatam, & confir- | modo fué solemnemente apro-
matam ; nihilque aliud de ea a- t bada, y confirmada por el Con-
ctum fuisse comperimus in ói- i cilio de Trento,y hemos halla-
tato Concilio, quam ut a gene- | do que no se trató de ella en el 
rali illo exciperetur decreto,]*, citado Concilio,sino para ex-
quo de reliquis regularibus Or- U ceptuarla del decreto general 
dinibus cautumfuit, ut finito i por el qual se dispuso en quanto 
tempore novitiatus,novitii,qui | á las demás órdenes regulares, 
idonei inventi fuerint ad pro- | j j que concluido el tiempo del no-
fitendum admittantur, aut a ¥ viciado los novicios,que fuesen 
Monasterio ejiciantur. Quam-% hallados idóneos se admitieran 
obrem eadem sancta Synodus | á la pfofesion,ó se echasen del 
r{Sess.2$. c. 16.de Regular.) k Monasterio. Por Jo qual el mis-
declaravit senolle aliquidinno- ^ mo Santo ConciJio (Ses. 25. 
vare, autprohibere, quin prce- ¡ cap. 16.de Regul.) deciaró qué 
dicta religió Ckrkorum So-k no quería innovar cosa aJguna, 
cietatis Jesurjuxta pium eo- ^ ni.prohibir que la sobredicha 
rum Institutum a Sancta Sede ^ órden de Clérigos de la Com-
Apostolica approbatum. Do- i pañía de Jesús pudiese servir 
•mino^& ejus Eccksia inserí ñ i Dios y á la Iglesia, según 
mrepossit. H su piadoso instituto, aprobado 
» por la Santa Sede Apostólica. 
Tot itaque, ac tam neces- | 2 5 Después de habernos 
sarüs adhibitis mediis, Divini ñ v-dlido de tantos y tan nece-
Spiritus, ut confidimus, adjuti | sarios medios,asisiidos é inspi-
pr«¡sentía, &f afjiatu, necnon i rados, como confiamos, del di-
munens nostri compulsi neces- | vino espíritu, y compelidosde 
M e < quo & ad Christiance | la obligación de nuestro oficio, 
Retpublwa qmetem, & tran- | por el qual nos vemos estre-
qmllitatem conciliandam, fo- i chísimamente precisados á con-
•vendam^roborandam^adilla | ciliar , fomentar, y afirmar 
0- ^ has-
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omnm penitus de medio tollen- % hasta donde alcancen nuestras 
da, quce eidem detrimento vel | fuerzas, el sosiego y tranqui-
minimo esse possunt, quantum % lidad de la República Cristia-
vires shunt, arctissime adigi- U na, y remover enteramente to-
mur; cumque prceterea ani- i do aquello que la pueda cau-
madverterimuSipmdictamSo* | | sar detrimento, por pequeñQ 
cietatem Jesu ubérrimos illos, ^ que sea^  y habiendo ademas 
amplissimosque fructus, U de esto considerado que la so-
utilitates afferre amplias non H bredicha Compañía de Jesús no 
posse, ad quos instituta fuit, | | podía ya producir los abundan-
a tot Pr&decessoribus nostris ^ tísimos, y grandísimos frutos, 
approbata, ac plurimis ornata ^ y utilidades para que fué ins-
prívilegiis, imofieri, aut vix, | j tituida, aprobada y enrique-
c í millo modo posse, ut ea in~ ^ cida con muchísimos privile-
colume manente vera pax, k gios por tantos Predecesores 
ac diuturna Ecclesite restitua- p! nuestros, ántes bien que apé-
tur, bis proptereagravissimis ^ ñas ó de ninguna manera po-
üdducti causis, aliisque pressi ñ día ser, que subsistiendo ella 
rationibus, quas & prudentice ^. se restableciese la verdadera, 
l e g e s ^ optimum Universalís ^ y durable paz de la Iglesia: 
Ecclesm régimen nobis suppe- y movidos pues de estas graví-
ditant, alfaque mente reposi- ñ simas causas, é impelidos de 
tas servamus ,vestigiis inhae- K otras razones que nos dictan 
rentes eorumdem Prcedecesso- ^ las leyes de la prudencia, y el 
rum nostrorum, & prcjesertim y mejor gobierno de la Iglesia 
memorati Gregorii X. Prcede- ñ universal,y que nunca se apar-
cessoris in generali Concilio i tan de nuestra consideración, 
Lugdunensi i cum & nunc de i siguiendo las huellas de dichos 
Societate agatur, tum I m t i - | nuestros Predecesores, y es-
tuti sui, tum privilegiorum | pecialmente las del menciona-
etiam suorum ratione, Mendi- ^ do Gregorio X , Predecesor 
cantium Ordinum numero ad- i nuestro, en el Concilio gene-
scripta, maturo consilio, ex | ral Lugdunense ^ y tratándose 
certa scientia, & plenitudine í al presente de la Compañía, 
potestatis Apostólica , sape- i comprehendida en el numero 
dictam Societatem extinguí- 11 délas órdenes mendicantes,asi 
mus y &f supprmmus : t o l l i - 1 por razón de su iastituto, co-
mU & abrogamus omnk^ & m mo de sus prívilegíoís, G o n t l -
smgulaeiwsoffwm,ministerio | duro acuerdo, de cierta c¡ei> 
& adnúmstrañones % Domus^  | da, y con la .plenitud de la pq. 
Schoks , Colkgiq. i B o ^ U i ^ | testad Apostólica^suprímímos^ 
Grancias, & kcaqtmcumque | y extingamos k sobredicha 
guavts jn Provincia $Régno¿ | Compañía^ abolimos , y anut 
ditioneexistentm^ | íamos todosy cada uno de sug 
ad eam pertinentla, ejus | oficios^ ministerios y empleos^ 
statuta ,mores, consuetudmes, M Casas,Escuelas? Colegios Hos' 
Decreta7ConstÍtia^ | piciosr,;Granjas5y qualesquiem 
jurimento, confirmatione Jpo* | posesiones sitas en qualquiem 
stolíca^mt aí'ús robar atas-, o- | Provincia ^  Reynój ó Domn 
mma:üem,-& úngula privile-* I nio1 y que de qualquiera mo-
g l a ^ indulta generatia^el | do pertenezcan á ella • y sus 
specialia *> quorum tenores pr ce* | estatutos, usos ^  costumbres^ 
sentibus a^c si de verbo ad ver* ^ decíretos^y constitudones.aun-
^ ^ ^ ^ inserta , ac etiamsí i que estén corrobóradas con ju-
guibusvis fomuiis ^ clausulis | ramentd ^ confirmación Apos-
irritantibus 7 & quibuscumque U tólica, ó de otro qüalquierá 
minculis & decretis sint con- | modo 5 y asimismo todos y 
cepta ^pro píene , & mfficien- % cada uno de los privilegios 
ter expressis haberi volumus, i indultos generales ^ y especia-
Ideoque declaramus cassatam. ^  les, los quales queremos tener 
perpetuo manére^aepenitus ex* | por plena y suficientemente 
tinctam omnem , & quamcum-* | j expresados en las presentes^ 
queauctoritatemPr^positíG^ pj como si estubiesen insertos en 
neralis «Provincialmm. Visita- I I ellas . oakhra nnr naiaK™ r lis ,Provi i ñu , isit - i ll s $ p labr  por p l bra^ 
/orn/r/, altormnqiie qmrumlibet | aunque estén concebidos con 
dicta Societatis Superiorum % qualesquiera fórmulas ^ claüsu* 
tam in spiritualibus , quam in ^ las irritantes ^ firmezas ^  y de-
temporajibus ^ eamdemque ju* i Gretds¿ Y por tanto declara-* 
risdictionem^^ auctoritatem n]os,que quede pérpetuamen-
in Locorum Ordinarios totali-* Í te abolida , y enteramente ex-
ter^:own¡modetransferimiis,^ toda y qualquiem 
juxta madufn 1. casus , & per-* M autoridad que tenían el Prepon 
sanas ^ i i s . sub condítiombusj | : sito General ,los Pi-ovinciale^ 
9 u a s ^ ^ ^ i ^ ^ . p r € ^ i . los Visitadores y otros qtfa-
^ i - í les 
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hibentes quemadmodum per M lesquiera Superiores de dicha 
prcese.ntes proh¡bemus,neullus | | Compañía, así en lo espiritual, 
amplhis in dictam Sodetatem ^ como en lo temporal; y trans-
exdpiatiir, & ad habitvm, ac ^ ferimos total y enteramente la 
noviüatumadmittatur ^qmve^ M dicha jurisdicion y autoridad 
ro hactenus fuenmt except^ ^ en los Ordinarios Locales, del 
ad professíonem votorum sim- modo, pafa los casos, acerca de 
plmum^vei solemnium subpw~ k las personas, y baxo de las con-
na nulñtatis admisslonu , & M diciones que aquí adelante de-
professtonts, aBsqite arbitrio y clararemos: prohibiendo co-
nostro , nullo modo admitti pos* M mo por las presentes prohibí-* 
sint, &f vakanl. Quinimo m- ^ mos, que se reciba en adelan-
hmus , prceciphmts ^  & man- M te á ninguno en dicha Com-
damus , iit qui mnc tyrocinio ^ pañía,quese ledéelhábito,ó 
actu mcan t, statim, ülwo, im* B admita al noviciado ^  y que de 
medíate ^ Ú cum ejfectu ¿ / i - ^ ninguna manera puedan ser ad-
mittantur, ac similiter "veta- M mitidos á la profesión de los 
mus ^ ne qui votorum simpñ- ^ votos simples, ó solemnes los 
cium professionem emiserunt, ^ que se hallen al presente re-
nulloque sacro Ordine sunt us~ P cibidos , sopeña de nulidad 
que adhuc initiati , possint ad flj de la admisión , y profesión, 
majares ipsos Ordines promo- m, y otras á nuestro arbitrio ^ án-
veri pretexta, aut título vel ^ tes bien queremos , ordena-
jam emisste in Societate pro~ y mos y mandamos, que los que 
fcssionis , ve/ privilegiorum M actualmente se hallan de novi-
contra Condlii Tridentim de~ M cios, sin dilación , al instan-
creta eidem Societati collato** i te, y luego al punto sean con 
nim. M efeflo despedidos ; é igual-
p mente prohibimos que nin-
# guno de los que se hallan pro-
II fesoscon los votos simples, y 
H todavía no están ordenados de 
algún orden sacro, pueda ser 
promovido á ninguna de las 
órdenes mayores, con el pre-
j j | texto, ó á título de la profe-
% sion ya hecha en la Compa-
n i - i . ')uo~ ^ ma, 
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H fiía, óde los privilegios eon-
y cedidos á ella, contra los de-
cretos del Concilio Tridentino. 
Quoniam vero eo nostra ^ 2 6 Pero por quanto nues-
tendunt studia^ut quemadmo- i tros conatos se dirigen á que 
dt/m Ecclesia utilitatibüs, § así como queremos atender á 
populonm tranquilütati consu- ñ la utilidad de la Iglesia, y á la 
/ere cupimus^ita singulis ejus- | tranquilidad de los Pueblos. 
dem religionis indmduis, séu i así también procuremos dar al^  
¿ocüs, quorum singulares per- | gun consuelo, y auxilio á los 
sonas paterne in Domino di~ Í individuos de la dicha órden^ 
¿igimus, solamen aliquod, & k cuyas personas en particular 
mxilium ajferre studeamus^u^ paternalmente en el 
fib ómnibus, quibits hactenus | Señor, para que libres de todas 
vexati fuerunt contentionibus, | las contiendas , discordias y 
dissidiis, & mgoribus libe- i aflicciones ,que hanpdecido 
r i , fructuosius vineam Domi- i hasta ahora, puedan trabajar 
ni possint excolere anima- | con mas fruto en la Viña del 
rum saluti uberius prodesse^ | Señor? y ser mas útiles para la 
ideo decernimus, & constituid M salvación de las almas: Por 
mus, ut sociiprofessi wtorum ñ tailt0 aeterminamos , y or-
dumtaxat simplicium, S sa~ | denamos que los individuos 
cris Ordinibus nondum initiati] | de la Compañía, que han he-
intra spatium temporis a Lo- | cho la profesión solo* con los 
corum Ordinariis definiendum, | votos simples , y que todavía 
satis congruum ad munus ali- m no están ordenados in sacris:, 
quodr vel officimn, vel bene- | dentrodel término que les pre-
mlum receptorem invenien- y finiesen los Ordinarios Loca-
dum^non tamen uno auno Ion- % les^ competente para conse-
gius a data prcesentium no* | guir algun ofi(;io ú destinólo 
strarum litterarum inchoan- % encontrar benévolo receptor, 
dum , Domibus, & Collegiis | pero que no exceda de un año. 
ejusdem Societatis omni voto* 1 el qual término se haya de con-
rum simplicium vinculo solu- k tar desde la data de estas nues-
t i egredi omnino debeant,eam Íl tr*as Letras, salgan de las Ca-
vivendi rationem suscepturi, p sas Y Colegios de dicha Com-
quamsingulorumvocatíoni^ v i - ñ enteramente absueltos 
r i - % - de 
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rlbus, consckntta Magh ^ del vínculo de los voto^ sim-
ttptam. in Domino pdkümrint'r | | pies 9 para toiüar el modo de 
cum S juxta Socktatis pri- ñ vida^que cada uno juagare mas 
vilegia dimitti ab ea hi po-* M apto en el Señor, según su vo-
terant non alia de causa prte* ü cacion , fuerzas y conciencia^ 
ter eam, qaani Superiores pru~ ^ siendo así que aun por los pri-
áentiae, & circunstantiis ma- % vilegios de la Compañía po-
gis conformem putarent r mU ^ dían ser echados dichos indivi-
la prcemissa citatione ^  milis, P dúos de ella ? sin mas causa que 
confediis u£iis, nulloque judi- ^ la que los Superiores juzgasen 
ciario ordine servato. mas conforme á prudencia, y 
¥ á las circunstancias, sin prece-
i] der ninguna citación, sin for-
P mar proceso, y sin guardar 
H ningún orden judicial. 
Omnibus autem Socns ad g 27 Y á todos los indivi-
smrós Ordines promoüs ve*- Ul dúos de la Compañía, que se 
mam fiiámus ac potestatem, | | hallen promovidos á los Sa-
easdem domos , aut Qollegia ñ grados órdenes, concedemos 
Societatis deserendi, vei ut | | licencia y facultad , para que 
ad aliquem e% regularibus Or- ñ salgan de dichas Casas, ó Co-
dinibus a Sede Apostólicaap* k legios de la Compañía, ya sea 
probatis se conferam , ubi i para pasar á alguna de lasór-
probationis tempus a Concilio § denes Regulares aprobadaspor 
Tridentino pmscriptum 1 la Silla Apostólica, donde de* 
bebuntexpkreisimtomm sim* ^ berán cumplir el tiempo del 
plicium professionem in Sock* i noviciado prescrito por el Con* 
tate emiserint, si vero solo \ cilio Tridentino, si han hecho 
mniam etiam votorum per sex ñ la profesión con los votos sim-
tantum Íntegros menses in pro* M ples eri ía Compañía, y si la 
batione stabunt , stiper qm i hubiesen hecho con los votos 
benigne cum eis dispensamus^  | solemnes ^ estarán en el novi-
vel ut in Súeculo manemt tam* | ciado solo el tiempo de seis me-
quam Prasbyteri , & Clerki U ses íntegros, en lo qual usan« 
Sceculares sub omnímoda, at i do de benignidad dispensamos 
totali obedkntk , & subje*- | con ellos ^  ó ya para perniane-
ctkne Ordinariorum ^ in quo* Ú cer en el siglo, como Presbke-
rum ^ ros 
rum diócesi Úomiálkm fi~ M ro^,ó Clérigos"Seculares, ba-
gant \ decernentes insuper, ut | ] xo de la entera y total obe-
his, qui hac ratiene in sáculo | j diencia, y jurisdicion de los 
manebunt congruum aliquod, ^ Ordinarios en cuya Diócesis 
doñee provisi alhmde-nonfue- M fijasen su,domicilio, determi-
r in t , assignetur stipendium y nando ademas de esto que á 
ex redditibus domus, seu Col" | j los que de este modo se que-
legii, ubi mombantur y habi- k daren en el siglo, mientras que 
to tamen respectu tüm reddi- por otra parte no tengan coa 
tmm , tüm onerum eidem an~ | | que mantenerse,, se les: asigna 
nexorum. , ¡j| alguna pensión competente de 
las rentas de la Casa, o Colegio 
en donde residían ; teniendo 
consideración así á las rentas, 
como á las cargas de dicha 
Casa ó Colegio. 
Professi verá in sacrís M 28 Pero los Profesos ya* 
Ordinibus jam constituti, qui ñ ordenados que, ó poi: 
veltimore ducti non satis ho* M temor de que les falte la de-* 
nestee sustehtationis ex de~ ^ cente manutención por de-
fectu Del inopia congrua , vel | | fecto, ó escasez de la congrua, 
qula loco carent ubi domicilium ^ ó porque no tienen donde acó-* 
sibi comparent, vel ob prove-* % gerse para vivir, ó por su avan* 
ctam cetatem ^ infirmam vale- y z-ada edad, falta de salud, u 
tudinem,aliamque justamrgra* 1 otra justa y grave . causa no 
vemque causam, domus Sacie* ^ tubiesen por conveniente de^  
tatis , seu Collegia derelin- i xar las Casas, ó Colegios de 
quere opportmum minime exi» ñ la Compañía,podrán permane-
stimaverint , ibidem manere 'ñ cer allí: bien entendido que 
poterunt; ea tamen le ge , ut \ i no han de tener ningún mane-
nullam pmdidíae domus, seu i j0 5 ni gobierno en las sobredi-
Célegii administrationem ha- | chas Casas,ó Colegios; que han 
beant, Clericorum Soecularium | de usar solo del hábito de Clé-
meste tantummodo utantur^ vi~* f rlgos seculares, y vivir en tcv 
mntqiie Ordinario ¿jusdem lo* i do y por todo sujetos al Or-
ú plemssime subjedii. Prohi~ | diñado local. Y prohibimos 
bemus autem omnino quominus / | enteramente que puedan en-
^ M K trar 
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in eorum qui defident lo- M trar otros en lugar de los que 
cum,años sufficiant, Domum ( | vayan faltando, y queadquie^ 
de novo juxta Conciñi Lugdii- ^ ran ninguna casa, ó posesión 
nenás decreta sen aliquem ^ de nuevo, conforme está man-
Locum acquirant ^ Domos in- | | dado por el Concilio Lugdu-
super ,res, loca, qii¿e nunc y nense; y también, les prohibid 
habent, alienare valeant, quin ?| mos que puedan enagenar las 
imo in mam tantum Domum, ^ Casas, posesiones, ó efectos 
seu plures, habita ralione So- % que al presente tienen: debien-
ciorum, qui remanebunt, po~ ^ do vivir juntos en una, ó mas 
terunt congregan , i t a , ut % casas los individuos que se 
Domus, quce vacuarelinquen- 'á quedaren,para habitaren ellas 
tur, possint in pios usus con- P á proporción del numero: de 
verti juxta id quod sacris ca- y modo que las Casas que queda-
nonibus , voluntati fundato- ren desocupadas puedan con-
rum, divini cultas incremento, ^ vertirse, en su tiempo, y lugar, 
animarum saluti, ac publica I I en usos piadosos, según y co-
utilitaú videbitur suis loco,& ^ mo corresponda, y se juzgare 
tempore re£íe ,riteque accom- M mas propio , y conforme a lo 
modatum. Interim vero vir y dispuesto por los sagrados 
aliquis ex Clero Sacular i pru~ l Cánones , á la voluntad de 
dentia , probisque moribus k los Fundadores , al aumento 
praditus designabitur , qui i del culto Divino , á la salva-
dictarum Domorum prasit re- y cion de las almas , y á la piW 
giminiydeletopenitus, &sup- ñ blica utilidad: y mientras tan-
presso nomine Societatis. ^ to se nombrará un Clérigo se-
U cular dotado de prudencia y 
H virtud, para que gobierne las 
| | dichas Casas; sin que les que-* 
^ de en ningún modo el nombre 
P de la Compañía, ni puedan 
¡¡I denominarse así en adblante. 
Beclaramus individuos | 29 Declaramos también 
etíam pradicta Societatis ex # que los individuos de la sobre-
ómnibus Provínciís , a qui- i dicha Compañía de qüalesquie-
bus jam reperíuntur expulsi, | ra Paises de donde se hallan ex-
comprehensos esse m hacge- | pulsos,están comprehendidos 
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nerali Societatis suppresswne) M en esta extinción general de 
ac proinde VOIUMUS ,quod su* | ] la Compañía: por tanto que-^  
pradicti expulsi , etiamst ad remos, que los sobredichos ex* 
majores Ordiñes sint, &? ^DCÍ- pulsos^ aunque hayan sido,y 
¿t^^í promoti, tít/iw^ M se hallen promovidos á las ór-
regularem Ordinem transie- y denes mayores, sino pasaren 
rint , ad statum Clericorum, ^  á otra Orden Regular ^ que-
2^ Pmsbyterorum Sacu/a -^ k den reducidos por el mismo 
riumipso factoredigantur M hecho al estado de Clérigos 
Locorum Ordinariis totaliter y y Presbíteros seculares, y en-» 
subjiciantur* r| teramente sujetos á los Ordi-
m narios locales* 
Locorum Ordinarii ^ si y 30 Y sí los Ordinarios 
eam, qua opus est, depre-* ^ locales conocieren en los Re* 
henderint virtutem , doctri* f\ guiares, que han sido del Instí-
nam, morumque integritateM k tuto de la Compañía de Jesus^  
in iis qui e Regulari Soáeta* y que en virtud de las presentes 
tis Jesu Instituto ad Prces-* ^ Letras nuestras pasaren al es-
byterorum Stecutarium statum ^ tado de Presbíteros seculare^^ 
in vim prcesentium nostrarum y la debida virtud ^ doctrina é 
litterarum transierint, pote-* p integridad de costumbres, po-
r t ó eis pro SUÚ arbitrio fa-* ^ drán á su arbitrio concederle^ 
cuítatem largiri , aut dene-* | | ó negarles la facultad de con* 
gare excipiendi sacramentales | ] fesar, y predicar á los Fieles, 
confessiones Christi Fideíium^ % cuya licencia por escrito 
aut publicas ad poputum ha-* ^ ninguno de ellos pueda exer-
bendi sacras condones ^ sine ^ cer estos mínisterioSé Pero los 
qua licentia in scríptis nemú y mismos Obispos, ü Ordinarios 
illorum iis fungí muneribus fh locales no concederán nunca 
mdebit. Hanc tamen faculta-* ^ estas licencias para con los es-
tem iidem Episcopi, veí Lo-* M tranos ^ á los que vivan en las 
corum Ordinarii mnquam ^ Casas, ó Colegios que ántes 
quoad extráñeos iis concedent^  | | pertenecían á lá Compañía; y 
qui in Collegiis, aut domibus ^ así prohibimos perpetuamente 
antea ad Societatem pertinén^ i l á estos, que administren el sa-
tibus vitant ducent , ' quibus/ ^  cramento de la Penitencia á los 
proinde perpetuó interdici'- Ú estranos? y que prediquen, co-
mus ^ mo 
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mus Sacramentum pcenlten- ^ mo igualmente lo prohibió el 
tice extrañéis administrare, % dicho Gregorio X , Predecesor 
velpredicare , quemadmodum | nuestro , en el citado ConciJia 
ipse etiam Gregorius X.Prce- ^ general: sobre lo qual encar< 
decessor in citato generali ^ gamos las conciencias de los 
Concilio simili modo prohibuit. | | mencionados Obispos, los qua-
Qua de re ipsorum Episcopo- | les deseamos que se acuerden 
rum oneramus conscientiam, | | de aquella estrechísima cuen-
quos memores cupimus seve- ^ ta, que han de dar a Dios de 
rissimce illius rationis , quam y las ovejas, que están encarga-
de ovibus eorum curte com~ ^ das á su cuidado v y de aquel 
missis Deo sunt reddituri, & ^ rigurosísimo juicio con que el 
durissimi etiam iUius judicii, ^ Supremo Juez de vivos, y 
quod tis i qui prcesunt, supre- | ] muertos amenaza á todos los 
mus vivorum, & mortuorum ^ que gobiernan. 
Judex minatur. >^  31 Ademas de esto que-
Folumus prMerca, quod ^ remos , que si algunos de los 
miquis eorum, qui Societatis | ] individuos que fueron de la 
institutum profitebantur, mu~ M Companía5están empleados en 
mis exerceat erudiendi in l i u | | enseñar á la juventud 5 ó son 
teris juventutem, aut Magi~ j | Maestros en aJgun Colegio ó 
strum agat in aliquo Collegio, ^ Escuela , quedando excluidos 
aut schola , remotis penitus i todos del mando, manejo ó 
ómnibus a regimine , admini- y gobierno, solo se les permita 
stratione, & gubernio, iis tan- ñ continuar enseñando á aque-
tumin docendi muñere locus llos5que den alguna muestra de 
fiat perseverandi , ¿5? pote- M que se puede esperar utilidad 
stas, qui ad bene de suis la- y de su trabajo, y con tal que 
boribus sperandum signum ali* ñ se abstengan enteramente de 
quod pmseferant , & dummo~ ^ las qüestiones, y opiniones que 
¿o ab illis alienos se pmbeant ü. por laxas , ó vanas suelen pro-
disputationibus , £5? dodirina ^ ducir y acarrear gravísimas 
capitibus, quce sua vel laxita- 1 disputas é inconvenientes, y 
te , vel inanitate gravissimas \ i en ningún tiempo se admitan 
contentiones * & incommoda U-á este exercicio de enseñar, ni 
parere solent, & procreare', | j se les permita que continúen, 
nec ulla umquam - témpore M ^ si actualínente se hallan em-
A^- plea-
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hujusmodi docendi mums ¡U W pkacios ^ lo? ^ 0 no ha-
admittantur r vel in eo , si p bierén de .Conservad Ja; quier 
mnc actu versantur, smm si- ^ túd de las Escuelas ^  y la puT 
mntur pmsiare operam j qui n blica tranquilidad^ 
schohrum quietem ^ ac publi~ ^ . 32 Eero por lo tocante 
tranquUñtatem non smt | | é las sagradas Misiopes 9 la$ 
pro viribus «emservaturü ^ q^ales queremos que se entie^ n^  
jg^o vero ad sacras at* ^ dan también comprehpididas 
tinet missiones ^ quanm etiam j» en todo, JQ que dispuesto 
ratione, intelligenda mlumus y acerca dé; la supresión de la 
qu^cumque de Societatis^ 'S^  Compañía^ nos reservamós es-
pressiom dlsposuimus ^ nobis |& tablecei^ . los medios r coñ ld§ 
resermmus.y ea: media.consti- M quales se pueda conseguir, y 
tor^, qtúbm & InfidéJium y| lograr con mayor facilidad, y 
conversio, M dissidiorum se~ ñ estabilidad ^  así la conversión 
ífe^o f a c i ü m r & fifmius. ob~ M dei losilnfieles, como lapaci-
tineri possit, &. comparan. M ficacion de las disensiones. 
Cassatis autem ^ & peni- ^ , 33 ^ Y quedando anulados 
f//^ " abrogatis ^ut supra j pri~ M y abolidos enteram^pte, según 
vHegiis qmbuscumque r Ú sta~ i va dicho, todos los privilegios 
tutu scepedicta- Societatis, de~ | y estatutos de la meneionada 
claramus ejus. Socios^ ubi a | Compañía ^ declaramos que 
Domibus, & Collegiis Socie- | sus individuos, después que 
tatis egressi , & ad statum% hayan salido de las ^ 
Clericorum Smcularium reda- | Colegios de ella, y hayan qnz-
ctt fuerintr hábiles ésse, ^ | dado reducidos al estado de 
idóneos adMtinenda juxta sa~ ^ Clérigos seculares, sean há- 1 
crorúm canonum, &> constitu- | Mes y ,aptos para qbtenei^ 
tóow¿ Apostoñcarum decreta^ i según lo dispuesto por los Sa-
Beneficia qumcümque tam sine k grados Cánones r y GQnstito 
cura quam cumcura, Officia, ^ ciones Apostólicas ,;quales--
DigmtatesyPersonatus , & id § qwera beneficios, así con cu-
genus a/ia^ ad qu¿e ofrinm eis [ | ra^ como sin cura de almas, 
inSocietate mamntibus aditus k Oficios , Dignidades y Per-
fuerat penitus ínterclusus a % sonados , y qualquiera otra 
felkis recordafmis Gregorio | ] Prebenda eclesiástica: todo lo 
PP* XIIL per^suas in simi/i ^ miéntras permanecían 
for~M L en-
forma B m b dte 10. Septem- n en la Gompañ{a,les había sidó 
tris 1584* expeditas ütte-* y prohibido enteramente por el 
ras^quarum mtium estiSm^ ^ Papa Gregorio X I I I , de feliz 
su perqué. Item nsdem permit- k memoria 5 por sus Letras ex-
tímus, quod pariter vetitum H! pedidas en igual forma de 
eis erat , ut eleémosynam pro ^ Breve , en el dia 10 de Se-
misscecelebrationevakantper* Q tiembre de 1 5845queempie•. 
rí^r^ V P ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ zañ: Satis) superque. Y tam-
frui gratiis, & famribus,qm~ i bien lesdamos permiso, de que 
bus tamquam Clerki Regula- y puedan percibir la limosna por 
res Societatis Jesu perpetuo % la celebración de las Misas 9l6 
carmssent.Derogamus pariter ^ que igualmente les estaba pro* 
ómnibus, & singulis faculta* 11 hibido, yles concedemos que 
tibus quibus a Proposito ge* j | puedan gozar de todas aque-
nerali, aliisque Superioribus | | lias gracias y favores de que,^  
v i privilegiorum a Summis ^ como Clérigos Regulares de la 
Pontificibus obtentorum, dona- \d Compañía de Jesús, hubieran 
t i fuerint,legendi videlicet ha* | j carecido perpetuamente, Y 
reticorum libros, & alios ab | | asimismo derogamos todas, y 
ApostolicaSedeproscriptos^ | ¡ qualesquierafacultades,queks 
damnatosnon servandi jeju- ñ hayan sido dadas por el Pre-
niorum dies, aut esurialibus k pósito general, y demás supe-
cibis in iis non utendi, ante- riores, en fuerza de los privi-
ponendi ,postponendique.hora~ ^ legiós obtenidos de los Sumos 
rum canonicarum recitationem, | | Pontífices, como la de leer los 
aliisque id genus, quibus in po~ ^ libros de los hereges , y otros 
sterum eos uti posse severis- % prohibidos y condenados por 
sime prohibemus; cum mens ^ la Silla Apostólica 5 la de no 
nobis, animusque sit , utiidem ^ ayunar, ó de no comer de pes-
tamquam Saculares Praesbyte* \L cado los días de ayuno 5 la de 
t i ad juris communis tramites P anticipar, ó posponer el re-
suam accommodentvivendi ra* ^ z-o de las horas Canónicas ; y 
tionem. H otras semejantes , de las gua-
les les prohibimos severísima-
mente, que puedan hacer usó 
en lo sucesivo ; siendo nues-
tro ánimo, é intención que los 
Ve* a so-
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M sobredichos, como Presbíte-
P ros seculares, se arreglen en 
p su mocte de vida á lo dispues-
H to por el Derecho Común. 
Fetamus^nepostquam pM-Ü 34 Prohibimos que des-
sentes nostra ¡itterúe promul- U pues que hayan sido hechas sa-
gata fuerint^ac notce redditce^ ^ ber 5 y publicadas estas nues-
ulks audeat earum executio- ¡H tras Letras, nadie se atreva á 
nem suspendere, etiam colore^ U suspender su execucíon, ni aun 
titulo , prcetextu cujusvis pe- | | socolor, ó con título y pretex-
titionis ^appellationis, recur- | | to de qualquiera instancia, ape-
sus, declarationis^aut cónsul^ ^ ^ i o n , recurso, consulta ó 
tationis dubiorum , quce forte ^ declaración de dudas, que acq.-* 
oriri possent, alioque quovis H so pudiesen originarse, ni ba-
prcetextupraviso^vel non prce- ^ xo de ningún otro pretexto 
viso. Volumus enim ex nmc, n previsto, ó no previsto. Pues 
&f immediate suppre'ssionem, M queremos que la extinción y 
& cassationem unhersce prce~ y abolición de toda la sobre-
dictce Societatis ¿ & omnium ñ dicha Compañía , y de to-
ejus officiorum suum ejfectum TA dos sus Oficios , tenga efec-
sortiri , forma, & modo a no- ^ t0 desde ahora é inmediata-
bis supra expressis, sub pcena | | mente , en la forma y modo. 
majoris excommunkationis ipso lk que , hemos expresado arriba, 
fa£io incurrendce, Nobis, no~ k sopeña de excomunión mayor 
strisque successoribus Roma- ^ ípso jacto incurrenda , reser-
nis Pontificibus pro tempore % vada áNos y á los Romanos 
resérvate adversus quemcum» M Pontífices, sucesores nuestros, 
que i qui nostris hisce litte- 1 que en adelante íueren ,con-
ris adimplendtsimpedimentum, | | tra qualquiera que intentase 
obicem , aút moram apponere ñ poner impedimento, ú obstá-
prmumpserit. M culo al cumplimiento de es-
y tas nuestras Letras, ó dilatar 
p su execucion. 
Mandamus insuper, ac in | j | 3 5 Ademas de esto man-
virtute sanctce obedientiaprce- U damos, é imponemos precep-
tipimus ómnibus i & singulis | | t0 en virtud de santa obedien* 
personis Ecclesiastieis ¿regu~ ^ cia , á todas y á cada una de 
^- i las 
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laribuS) swmfaribus cüjMscum^W hs personas eclesiásticas así 
gie gradus ^dignitaús rqual^ | ¡ regulares, como seculares^ , de 
tqtis , & . conditionk&f fk. qualquiera grado , dignidad, 
sigmnter ^  qui usque ifidhuc So- pcondición y calidad que sean 
áetati fuermt adscripti, &f i y señaladainente á losquehas' 
inter Socios habiti ^ m defen- | ta aquí fueron de fet^BornteÁ 
^ ^ ^ % i ^ ^ ^ ^ ^ r ¿ ? ! i m , y han sido tenidos por 
bme yVel etiam loqui de hujus-¥ individuos suyos9de ¿Jue no se 
modl suppressione r deque a atrevan á hablar , ni escribid 
causis r & motivis • ^  quemad^en favor r ni en contra de es-. 
modum nec de Societatis insti- á ta extinción ^ni de sus causas y 
tuto, regulis^QonstitutionibuSy ^  motivos^como ni tampoco del 
regiminis forma, aliave de re^ W instituto , de la regla, de laa 
quúe ad hujusmodipertinet ar~ {| constituciones y forma de go-^  
gumentum absque expréssa g bierno de la Compañía, ni de 
Romani Pontificis lieentia ^  ac ninguna otra cosa pertenecien-
spnili modo sub pcena excom~ P te á este asunto , sin expresa 
municationis nobis \ ac nostris S licencia del Pontífice Romano, 
pro tempore successoribus re* M Asimismo prohibimQS á tsh 
servato prohibemus ómnibus, ^ dos y á qualesquiera , sopeña 
& singuñs, ne hujus suppres- % de excomunión reservada á 
sionis occasione ullum audeant^  W Nos y á upes tros sucesores, 
mu/toque minus eos) qui Socii 11 que en adelante fueren, el quQ 
fiierimt , inpri is , jurgiis , con* y| se atrevan en publico, ni en 
tume/iis, aliove contemptus ge- | | secreto y con motivo de ésta 
nere, mee, aut scripto, clam, U extincion,á afrentar, injuriar^ 
aut palam afficere, ac laces* y ó maltratar con palabras ofeni 
sire. M si vas , ni con ningún despre-
cio , asi en voz, como por est 
1 crito , á nadie, y mucho me-
H nos á los que han sido indivi^ 
H dúos de la Compañía. 
Hortamur omnes Christia- | j 36 Exhortamos á todos 
nos Principes ¿ut earqua pol~ U los Príncif es Cristianos, que 
kn t , v i , auctoritate, &> po~ M conlafuerz^,autoridadrypor 
tentia, quam 'pro sancfce^ Ro-* p testad que tienen, y que Dios 
manm Ecciesi^ defensime ., ^ Ú les ha cóneedido para la de-
rl pa~ h « fea-
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patrocinio a Deo accepenint, ^ fensa y protección de la San-
tüm etiam eo, quo in hanc Apa» | | ta Iglesia Romana, y también 
stoücam Sedem ducuntur ob- | | con el obsequio y reverencia 
sequío , &> ciiltu, suam prce- >^  que profesan á esta Silla Apos-
stent operam, ac stiidia, ut hce ^ tólica, concurran con sus pro-
nostrte litter^ sutim plenissi* P videncias 9 y cuiden de que es-
me consequantur ejfectum^quin- ^ tas nuestras Letras surtan su 
imo singuñs in iisdem Litte- pleno efecto, y que ateniéndo-
ris contentu inherentes simi- # se á todo lo contenido en ellas. 
Ha constituant & promulgent | ] expidan y publiquen los cor-
decreta , per que omnino ca- | | respondientes decretos, para 
veant, ne, dum hcec nostra >^  que se evite enteramente que 
voluntas executioni tradetur^ | | al tiempo de executarse esta 
ulla ínter Fideles excitentur y nuestra disposición, se origi-
jurgia ? contentiones 5 &f dis- i nen entre los fieles contiendas 
sidia. M disensiones, ó discordias. 
Hortamur denique Chri- M 37 Finalmente exhor-
stianos omnes, ac per Domini y tamos y rogamos, por las en-
nostrijesu Christi viscera oh- % trañas de nuestro Señor Jesu-
secramur ,ut memores sint, o~ P cristo, á todos los fieles que se 
mnes eumdem habere niagi- ^ acuerden, de que todos tene-
strum, qui in coelis est; eum* p mos un mismo Maestro , que 
dem omnes Reparatorem , a ^ está en los Cielos; todos un mis-
quo empti siimiis pretio magno^  y mo Redentor , por el qual he-
eodcm omnes lavacro aquce in f | mos sido redimidos asuma eos-* 
verbo vite regeneratos esse, ta 5 que todos hemos sido rege-
fe? filios Dei coheredes au- f nerados por un mismo Bautis-
tem Christi constitutos } eo- P mo y constituidos hijos de Dios, 
dem Catholice doctrine, ver- | | y coherederos de Cristo; que 
bique di vi ni pábulo niitritos, ^ hemos sido alimentados con 
omnes demum iimim corpus esse ^ un mismo pasto de la Doctri-
in Christo , singulos autem al- § na católica y de la palabra di -
terum alterius membra; atque f\ vina; y por último que to-
ideirco necesse omnino esse, | | dos somos un cuerpo en Cris-
pí omnes communi charitatis | | to; y cada uno de nosotros es 
vinculo s¡muí colligati cum o~ ñ mutuamente miembro uno de 
wni~ § M otro; 
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mnibiis hominibus pacem ha- ^ otro; y que por esta razón es 
beant ¿ ac nemini debeant quid- y absolutamente necesario, que 
quam, nisi ut invicem diligant, y todos unidos juntamente con el 
qui diltgit proximum, le- | | vínculo común de la caridad, 
gem implevlt ^ summo prose- H vivan en paz con todos los 
quentes odio ofensiones, simul- ^ hombres , y no tengan otra 
tates, jurgia, insidias , alia- y deuda con ninguno, sino la de 
que hujusmodi ab antiqm hu~ ^ amarle recíprocamente , por-
mani generis hoste excogitata, | | que el qué ama al próximo, 
inventa excitata adEccle- y ha cumplido con la ley ^  abor-
siam Dei perturbandam, impe* I I reciendo sumamente las ofen-
diendamque ¿eternam Fidelium ( | sas, enemistades, discordias, 
felicitatem sub fallacissimo ^ asechanzas y otras cosas se-
scholarum^opinionum^veletiam ^ mejantes, inventadas, excogi-
Christiance perfectionis titulo, ¥ tadas y suscitadas por el ene-
ac pratextM. Omnes tándem P niigo antiguo del género hu-
totis viribus contendant ve- ^ mano, para perturbar la Igle-
ram , germanamque sibi sa- | j sia de Dios, é impedir la fe-
pientiam comparare , de qua ^ ücidad eterna de los fieles,ba-
scriptum est per Sanctum Ja- | j xo del título y pretexto fala-
cobum [cap. 3. Epist. Canon. ^ císimo de Escuelas , opinio* 
vers. 13.) „ Quis sapiens, 8? P ues, y también de perfección 
s,, discipünatus inter vos ? O- y cristiana 5 y que finalmente 
„ stendat ex bona conversatio- | ] empleen todos iodo su esfuer-
„ ne operationemsuam in man- ^ zo,para adquirir laque enrea-
„ suetudine sapientia. Quod Si üdad es verdadera sabiduría, 
„ si zelum amarum habetisfé ^ de la qual escribe el Apóstol 
„ contentiones sint in cordibus | Santiago (en su Epístola Ca-
„ vestris, nolite glorian, &f é nónica cap-3.vers. i 3 . y sig.) 
„ mendaces esse adversus ve- i p i Hay alguno sabio , é ins-
„ ritatem. Non est enim ista | v truído entre vosotros? Ma-
„ sapientia desursum deseen- | ^ nifieste sus obras en el dis-
„ dens j sed terrena, animalis, # ^ curso de una buena vida, 
„ diabolica.Ubi enim zelus, & i ^'con una sabiduría llena de 
„ contentio, ibi mconstantia, | v mansedumbre. Pero si te-
„ & omne opuspravum. Quce ^ ,5 neis envidia maligna, y espL 
„ autem desursum est sapien-
5, tia 5 primum quidem púdica 
„ est, deinde pacifica, mode-
95 sta, suadibilis, bonis comen* 
5, tiens,plena misericordia^ 
5, fructibus bonis , j^ /J i -
„ ctí'/^, ^ i ; ^ mnulatione. Fru~ 
5, c t o autem justitite in pace 
5, seminatur facientibus pa-
55 t^m. 
Presentes quoque Utteras 
etiam e% eo quod Superiores, 
&*a¿ii religiosi scepedictce So* 
cietatis , & c éter i quicumque 
in pmmissis interesse haben-
tes, seu habere quomodolibet 
prcetendentes illis non comen-
serint,nec ad ea vocati, & au* 
dlti fuerint, mito unquam tem-
pore de subreptionis, obreptio-
nis, nullHatis , aut invalidita-
tis vitio , seu intentionis no-
stra , aut alio quóvis defectu 
etiam quamtumvis magno, in-
excogitato,&> substantiali, si~ 
ve 
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ritu de contención en vues-
tros corazones, no os vana-
gloriéis, y no seáis mentiro-
sos contra la verdad. Pues 
esta sabiduría no es la que 
viene de lo alto, sino terre-
na , animal , y diabólica. 
Porque donde hay envidia 
y contención , alJí hay per-
turbación y toda obra per* 
versa. Mas la sabiduría, que 
es de lo alto , primeramen-
te es pura, y ademas de es-
to es pacífica, modesta, do-
ciL susceptible de todo bien7 
llena de misericordia y de 
buenas frutos 5 no juzgado-
ra 9 no fingida. Y el fruto de 
la justicia se siembra en paz 
para aquellos que hacen 
obras de paz. 
38 Y declaramos que las 
presentes Letras jamas pue-
dan en ningún tiempo ser ta-
chadas de vicio de subrepción, 
obrepción , nulidad, ó inva-
lidación , ni de defecto de in-
tención en Nos i ú de qual-
quiera otro, por grande y sus^  
tancial que sea, y que nunca 
se haya tenido presente , ni 
puedan ser impugnadas, in-
validadas 5ó revocadas, ni pue-
da moverse instancia ó l i t i -
gio sobre ellas , ni puedan 
ser reducidas á los términos 
de 
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ve etiam exeo quod tn pramís* 
sis seu eorum aüquo solemni~ 
totes ^  qucevis alia servan-
d a , & adimplenda servata non 
fuerint, aut ex quocumque alio 
capite a jure, vel consuetudi* 
ne aliqua resultante etiam in 
corpore juris clauso, seu etiam 
enormis, enormissimce , & to~ 
talis Icesionis , 2^ quovis alio 
prcetextUyOccasione, vel causa, 
etiam quamtwnvis justa, ratio~ 
nabili, privilegiata , etiam 
ta l i , qua ad ejfectum validi~ 
tatis prcemissorum necessario 
exprimenda foret, notari, im-
pugnar i , invalidan, retracta-
r i , in jus, vel controversiam 
revocari, aut ad términos j u -
ris reduci, vel adversus illas 
restitutionis in integrum, ape~ 
ritionis oris , reductionis ad 
viam , & términos juris, aut 
aliud quodcumque juris, facti, 
gr atice, vel jus titile remedium 
impetran seu quomodolibet 
concesso , aut impetrato quem~ 
piam u t i , seu se juvari in ju~ 
dicio, vel extra illudposse; sed 
tasdemprcesentes semper,per~ 
petuoque validas, firmas, fef 
efficaces existere , & fore, 
suosque plenarios,1 & Íntegros 
effectus sortiri , & obtinere 
ac per omnes, & singulos, ad 
quos spectat, & quomodolibet 
spe-* 
de derecho , ni pueda inten-
tarse contra ellas el remedio 
de la restitución in integrum, 
ni el de nueva audiencia, ó de 
que sean observados los trá-
mites y vía judicial, ni ningún 
otro remedio de hecho, ó de 
derecho, de gracia, ó de justi-« 
cia^ y que ninguno pueda usar, 
ó aprovecharse de ningún mo-
do, en juicio ni fuera de él, 
de qualquiera que le fuese con-
cedido , ó hubiese obtenido: 
por causa de que los Superio-
res , y demás religiosos de la 
mencionada Compañía, ni los 
demás que tienen, ó de qual-
quiera modo pretendan tener 
interés en lo arriba expresado, 
no han consentido en ello, ni 
han sido citados , ni oidos, ni 
tampoco por razón de que en 
las cosas sobredichas, ó en al-
guna de ellas no se hayan ob-
servado las solemnidades, y 
todo lo demás que debe guar-
darse y observarse, ni por nin-
guna otra razón que proceda 
d^ derecho , ó de alguna cos-
tumbre, aunque se halle com-
prehendida en el cuerpo del 
Derecho , como ni tampoco 
baxo pretexto de enorme, 
enormísima y total lesión, ó 
baxo qualquiera otro pretex-
to , motivo ó causa , por jus-» 
ta. 
spectabit in futurum invioía-
bíter observan. 
Sicque, & non aíiter in 
prcemissis ómnibus , & singu-
lis per quoscumque Judices 
Ordinarios , & He le gatos 
etiam causarum Palatii Apo~ 
stolici Auditores , ac S. R, E. 
Cardinales y etiam de Latere 
Legatos, 2^ Sedis Apostólica 
Nuncios 5 Síf alios quavis au~ 
ctoritate, & potestate fungen* 
tes & functuros in quavis 
causafé instantia^sublataeiS) 
& eorum cuilibet quavis aliter 
judicandi, seu interpretandi 
facúltate 9 £s? auctoritate 
judicari , ac definiri debe~ 
re , ac irritum , & inane, 
si secus super his a quoquám 
quavis auctoritate, scienter, 
vel ignoranter contigerit at~ 
ten-
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^ ta , razonable y privilegiada 
P que sea, y aunque fuese tal, 
| | que debiese expresarse necesa-
>¡| riamente para la validación de 
H todo lo que va dicho $ sino que 
P las presentes Letras sean y 
hayan de ser siempre y per-
petuamente validas, firmes y 
eficaces, y surtan y obren sus 
plenos é íntegros efectos , y 
H se observen inviolablemente 
por todos y cada uno de aque-
y líos á quienes toca y pertene-
ce, y de qualquiera modo to-
cáre y perteneciere en lo su-
cesivo. 
39 Y que así v y no de 
otra manera se deba juzgar y 
determinar acerca de todas 
y cada una de las cosas expre-
sadas , en qualquiera causa é 
instancia , por qualesquiera 
Jueces ordinarios, y delega-
dos , aunque sean Auditores 
de las Causas del Pala cio A pos* 
tólico, ó Cárdena Íes de la San-
ta Iglesia Romana ? ó Legados 
a Latere, ó Nuncios de la Si-
lla Apostólica y otros quales-
quiera que gocen, y gozaren 
de qualquiera autoridad y po 
testad, quitándoles á todos y 
á cada uno de ellos, qualquie-
ra facultad y autoridad de juz-
gar, é interpretar de otro mo-
| do : y declaramos nulo y de 
N nin-
5o-
tentm 5 'decermmus. w ningún valor lo que de otra 
H suerte aconteciere hacerse por 
| atentado sobre estopor algu-
H no ?con qualquiera autoridad, 
y sabiéndolo, ó ignorándolo, 
NonobstmtibusConstituttQ^ ñ 40 Sin que obsten las 
mbns'% & wdinationibus Apo* >| Constituciones, y disposición 
stúlids, e t i m in Concilmgene* ¥ nes Apostólicas, aunque hayan 
rulibus e d ^ | j sido publicadas en Concilios 
sit regula nostr a de non toU | generales, ni en quanto seane-
lendo jure qurtsito, necnon sce~ ñ cesarlo la regla de nuestra 
pedictce Soeietatis , illiusque # Cancelaría, de non tol/endoju-
DomorumyColkgiorum^acEc* i re qucesho, ni los estatutos, y 
cksiarumetíamjuramento^con- | | costumbres de la mencionada 
firmatione Apostolica^vel qua- i | Compañía, y de sus Casas, Co-
vis firmitate alia roboratis sta* ¥ legios é Iglesias, aunque hayan 
tutis^&comuetudmbus^pri" | ] sido corroboradas con jura-
mlegiis quoque indultis , &f i ciento, confirmación Apostó-
Lúteris Apostolicis eidem So- II ^ca 5 ó con qualquiera otra fir 
áetat i ^ illhisque Superioribus^ ^ meza f ni los privilegios, in* 
Religiosis v 2^ personis qui~ | dultos y Letras Apostólicas, 
buslibet sub quibusvis teño- U concedidas, confirmadas y re-
ribus , & formis, ac cum qui~ i novadas á favor de la dicha 
fejró^ etiam derogatoriarum ^ Compañía, y de sus Superio-
derogatoriis , aliisque de ere- jpj res, y religiosos y de quales-
tis etiam irritantibus r etiam # quiera otras personas, de qual^  
motu simili ,etiam consistoria- i quiera tenor, y forma que sean^  
/itór , quomodolibet | | y con qualesquiera dáusulas 
concessis , confirmatis, £^ f^- | que estén concebidas, aunque 
novatis. Quibus ómnibus , £^ M sean derogatorias de las dero-
singulis etiamsi pro illorum | ] gatorias, é irritantes; ni otros 
sufficienti derogatione de illis, | decretos, aunque hayan sido 
eorumque totis tenoribus spe- k concedídos5xonfirmados, y re-
cialis expressa, & individua^ i novados, motu propio ^ consm 
ac de verbo ad verbum , non i torialmente, ó en otra quaí-* 
autem per clausulas generales | quiera forma. Todos y cada 
idem % Uno 
5 i 
idem importantes mentío y seu ^ uno de los quales, aunque para 
qua>v}sdiae%presmhabendá{^m suficiente derogación «e. 
aut diqiia-.aüa exquisita forma ||- hubiera de hacer especial 5:es-
ad hoc servanda firet , i lk~ \ presad individual mención de 
rum omnium \ & singulorum: § ellos, y de todo su tenor pa* 
tenores , ac.. si de verbo ' ad | labra por palabra ^ y no por 
verbum mtíl penitus awf^a, Í cláusulas: generales e 
& forma in illis tradita obser* k tes?ó se hubiera de hacer quaí-
vata exprimereñtur r ¿f tns&* i quiera otra espresion,Q guardar 
rerentur, prmentibuspro p i e - § para esto alguna otra particu-
ne, 8f suffiámter mpressis^ | Jarísima forma, teniendo en las 
&f- tnsertis habentes^iilis aiias 'm* presentes sus contextos por ple-
in suá robore permansuris \ ad M na y suficientemente f ^ g ^ 
pmmissorum efectum:specm^]^ dos é insertos , epmo-si se es-\ 
¿iter, &> expresse derogamus, | presasen é insertasen palabra 
caterisque contrariis quibus- ^ por palabra, sin omitir cosa 
ctm'que. . | a]guna, y por observada la 
j | forma mandada en ellos, de-
v biendo quedar en lo demás en 
i su fuerza y vigor, espresamen-
| te los derogamos para el efecto 
^ de lo sobredicho, y otras qua-
P lesquiera cosas que sean en 
H contrario. 
Volumus autem, ut prcesen* ^ 41 Y queremos que á los 
tium litterarum transumptis^ # traslados de estas presentes Le-
etiam impressis, mam alien- P tras Ó exemplares, aunque sean 
jus Notarii publici subscri- ^ impresos, firmados de mano de 
pt is , &f sigillo alicujus per- ^ Notario püblico,y sellados con 
son® in dígmtate Eeclesia-* % el Sello de alguna persona 
stiea constituía munitis y ea~ ^ constituida en dignidad ecle-
dem frorsus fides in judicio, | siástica, se les dé enteramente, 
& extra adhibeatur, quee pr¿e~ k así enjuicio, como fuera de él, 
sentí bus ipsis adhiberetur, si i Ia misma fé que se daría á las 
Jorent exhibita, vel ostensce. | presentes, si fueran exhibidas 
Ú ó mostradas. 
Da- k Da-
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Datum Romee apud S. I | 1 Dado en Roma en Santa 
Mariam Majorem sub anu~ f | María la mayor 9 con el Sello 
lo Piscatoris die xxu Jutij ñ del Pescador, el dia 31 de 
MBccbxxnu Pontificms no* ^ Julio de 1773. año quinto de 
strt amo. quinto. P nuestro Pontificado. 
A Card. Nigronus. | A. Cardenal Negroni. 
Certifico yo Don Felipe de Samaniego, Caballero del orden de 
Santiago^ Arcediano de la Valdonsella, Dignidad de la Santa Igle-
sia Catedral de Pamplona y del Consejo de ^. su Secretario, 
y déla Interpretación de lenguas i que este traslado de un Ere-
m de S* S. es conforme al exemplar impreso en Roma, remitido 
al Consejo con Real Decreto de dos de este mes , y que la tra* 
duccion ¿>n Castellano, que le acompaña, está bien,y fielmente 
hecha \ y para que conste lo firmé $y sellé. Madrid doce de & -
ttembm de mil setecientos setenta y tres. 
Don Felipe de Samaniego* 
